



Una reunión . 
i — E n c< M'.aiistono del 
se l ia reunido l a Coumsión 
de Corporaciones, bajo :a 
| m&a del conde de Altea. 
;>|r ¡('. exaanimoidia un-a- p ropos ic ión 
L . Sara.!e-í íni-para ha, consti-
¿ i ó n Coniiiiié Pan^ario de na_ 
pura lo cua/l piropo me la 
lt¿nia,ci.:'n de dor. grupos, iwio d-c 
•mpes m o r e a . n i t d o gran oatootaje 
v oíro de p&q>uic-fio oabotaije, con 
;„• q.u-o va ra i cL t ibu ída a 
Dos notas oficiosas. 
En la Oficina de Censura íac i l l 
rfm hoy das nodas oficiosas: 
]7n la primera se. dice que, sin 
fluda, po;r una ma la inte»rp>retacióii, 
ipdano. Dice que el monopolio no t r a ' 
iba do cncíilrecar el producto, ' sin/o/al 
contirario ya que su ' a sp i rac ión fun-
d aunen tal es abaratarlo. 
A ñ a d e que el Gobicmb no pcirml 
(•Vá l a publ-icación de lo que en be 
ixeficio de intereses m u y pr i i r i icuki-
iriels traite de i r en perjuicio dél inte-
i-és del Estado, pnes con ta.les cam-
, p a ñ a s , fácilets ;<Jie hinehair, se dos-
f orieruia La opinión.t/i 'atan'.-l) de em. 
¡ptefijall la obra sana y p a t r ó i l i c a del 
j Gobieimo en benéfica i $ é l a calecti 
I v idad . 
[ T'srminia diciendia lia riqts qne !ü. 
tÜm los pueblcXJ medillan níl ti'ata.r 
dio cuofrt'ionecis de osta n-itunale-
za, y que espcjra e l Gobierno que ?3 
i ipnieblp espafio.1, ju5tic¡eiV> y patino. 
CO!"' 
¿ |Ta didio y so ha oseiiito que. so i!.a, no entorpecer ¡ l la atóclón rodon 
¿o aiunontar las contribucio- tora del Gjobierao, que se inspi ra en liaía. u 
tcifitívi-iailes, a causa de baber. 
¿o ordenado la inveirsión en el Ro-
gistaif) do l a Propiedad, de los cotí-
.traites de ar/renriamiento. 
íío es exiaicto, a ñ a d e da nota,- que 
se, trato de in t roduc i r aumento ' al-
mmo en las ciontiribucion'e® terr i to 
nafies, sino de que ro cumpla el Real 
de^eto de 25 de jun io dle 1920, co-
mo rt^mlitado de- la rev is ión ca'as-
ijal pcriódiioai que se e s t á realizan-
fe. 
Si los aumentos exifitten' se j u s t i . 
|cab por la noeosidaldl de poner al 
jjiinos seirvlcios a la a l tu ra que las 
c^cnnlstanciaiS reclaman y de esta-
er una r e g u l a r i z a c i ó n piara las 
os tr ibutarias en lo que se re-
a aquellos que se encontraban 
lal margen da! cumnl imien t > de sus 
tflawrcs para con el Petado"en m a . 
jleria tributaria, 
•fice la sogundai nota que se l i a 
lafalo, con motivo do l a p u b l i c a c i ó n 
láel decreto establee i erur!;) el mono-
polio dd Estarlo para los petróleoí? 
y sus derivados, en bnicor violentas 
Bmjuistafi c a m p a ñ a s y en despertar 
jreceíos, que el Gobierno rocbaza de 
é l bien y en l a sailud de la pa i r ia . 
Una reunión. 
1 A primnera W u ÚQ la tarde üou-
d i ó ol jefe deJ Gobiorno al mi'üi&l€-
tU> de 1-a Guonna, dou^de conferenció 
con e l m i n i i i f i o de Pomento y cqli 
el pnasidQiVte de l . Comité tlefl Ccan-
bustible, gonciiiül Ho/nmiGa, acerca 
de l a cues-tión do los eí?.iÍTb>nes. 
Examinaron . los reunidos toda^ 
Sais condieior.ios de abas'focmiiento y 
eiistetmas 'de d l s t í r bue ión del c í i rbón, 
fijámdose el pKrceavtaje de c a r b ó n 
nalcionlatt que diebeni consum'ir' lo** 
feeirvicios oficiales y Ifíis industr ias 
ospañoilias. 
E n (a Presio'encia. 
Desde ol mdinifi'terio de la Gueirra 
fué el jefe del Gobienvi a la Pre-
si'aonicibs donde .recibió a ú n gTupo 
de ropirewntantos d- la F e d e r a c i ó n 
de í a l^ ican te i s do licirinas do Espa-
ñ a , los cuala?, O e s p u é s de redorar 
al presüdlente su ¡aidlieaión, inteircsa 
r o n l a pronta reso luc ión de! proyec-
to que el dcbiieirno tío no en estudio 
r o M i v o a molienda y la e x p a n s i ó n 
comwcia l dio let.s productos bar ine . 
ros, pa ra UegNr de esa forma en u n 
plació breve a l a expontaciion de ha-
rin'ais, 
A las nueve y media te rmina 
las aiudiemiciais. 
. A l a sal ida dijo ol g e n w a l Pr i ino 
de Rivana a los periodistas que p 
h a b í a i i viisiliado el conde de \ i : ! / -
Ealno y ed carJdle de Tur rub ia , re-
.presentanites del Concejo do admi-
aTis-tración de una entidad quo tioiio 
aii'torág- en que seái compatible 1 la 
carretera geiwfrail con l a pistíái d : 
Máípiicl a Irn.n. 
E l jefe del Gobieirno i ^mi t i ó a sus 
vii-.iltamtes aíl minfetro dio F.'TOento, 
que es el que entiende en esa cues-
t ión . 
Én la úiUima p'gir^e do la a.udvMi. 
ciia r ec ib ió el presidonte a l conde M 
Alltea con el quio ce lebró una in-terá 
saiilte entrovista. E l cüri'd,o 'do A ' i ^ : ; 
que acabai de regresar de Gittebra 
d i j o el jefe del Gobierno que en la 
con íe ren lc ia intcfTiaeional cí irro? 
pon)(Iliente se vba reconocido que la 
' legislación ofipa.ñni'.ji es la méh ^"le-
lan tada y l a m á s humana de E n i 
ropa. 
'llaimbién rec ib ió el general P r -
m o de R ive ra a n n a CJmiisión de 
las Commañíais dril f a r rocar r i l cíí 
Partugailietn y de los ferrocarrile? 
Vm/riconigol'.llns, que iba a proto^tat 
de l a c'bliigaeión que se les impone 
de consumir catPbón n a c i o n a l 
E l gemciral Pidmo d;-- Rivera I M 
coniteis.tó qne no h a b í a m á s romodio 
que mlaíntener el í nd i ee de la pro-
ducc ión moalia M cairbón; puos do 
lo coñitrairi^ l o l l o r a r í a m o s aruar-
g-ainnente ahorna y en lo futuro. 
—Muchos do los a-suntos aue Sé 
me exiponen—dijto el jefe del Go 
fcierho a los periodii!' 'i 'í(s—cerrespon-
deH a distintos Ministerios, y yo 
^ ' m o ncita y r/riento a mis v i s i t an-
tes pa ra facilitarlets. su ges t ión . 
Ros.nonVjiondo a la. p'rrgunta do uti 
ipiirtoflistlr» dijo que pc"ihlnnonte 
mañ.n.na no a s í s t í í í o á la clausura 
del Cc-ncrr^-o de" la P r f S i n I n i i i :-. 
pues c e n i i so propone cud"'r al al-
muorzo que ha de yÁrificaT^e ifTó* 
•tnirdo, probablemente all í encuentre 
oítólsifití de p i ronuí íc ia r ailgunas pa--
labras. 
• • M i | 
•• ' I * i . 
wxwwsgagnaagwigM iihiiiiiiihiiiiiii ui.iiw ĵ- • •r-
El t r a s a t l á n t i c o «Reina Mar ía Cr is t ina» que, después de haber e x p e r i r r . - n t a ü o una qi'an rcfoiina, entibó el 
domingo en este puerto pitfa inaugurar el servicio tur í s t ico entra Santander e Inglaterra. (P. Aiejandi-ó.) 
PÜNTETONES, L APTO AS, CRUCES. — L A S T R A , Pertnes, 1t. 
E L SEÑOR 
ilsca ] i i 
E N BILBAO E L DIA 2 2 DE JUNIO 
A ),OS 28aSos bk edad 
D E S P U É S D E RECIBIS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
ES. I . F * . 
Sus desoonsolados padres don José Maiía y doña 
Encarnación: hermano don José Luis; herma-
na política doña Aurelia García; su tío don 
Fidel Oviedo; sus sobrinos, primos y demás 
familia 
Ruegan a sus amistades encomienden 
su alma a Dios y asistan^ al funeral que, 
por su alma, se celebrará en la parroquia 
de Las Presillas el viernes, 8 del corriente, 
a la« diez de la mañana, por cuyo favor 
quedarán eternamente agradecidos. 
Las Presillas, 5 de iulio de 1927. 
BHBSHKflMBM 
E L SEÑOR 
•se 
(Dei comercio de Sevila) 
Presidente da la Colonia Vorctañesa y ex presidente 
fundador de l& Unión Industrial y Gôsrcial 
F A L L E C i d E N S E V I L L A E L 2 3 D E L PAfADO JUNIO 
Su desconsolada esposa doña Leoncia Saniibúñez Collcntes: 
ŝ s hermanos doña Loreto, don Segundo, doña Patricia y aon 
ar«U€Í Fernández Mora (zel comenio de esta plaza): hermanos 
P0''íícos, sobrinos, primos y demás parientes, 
Rncyan a sus amistades le encomienden a 
Dios Nuestro Señor en bus oraciones v asistan a 
los funerales que. por el eterno rtescanso de su 
ulma se celebrarán el jueves, 7 del corriente, a 
las diez de la mañana, en )a iglesia parroquial 
de Sfln Andrés de Argomilla de x.oyón; por cuyo 
favor les vivirán agradeci-ios. 
E l día en Bilbao. 
¡ara el mi-
n a c i ó n . 
E l general Martínez Anido. 
B I L B A O , 4.—MiíiíiaiKi. l l e g a r á a 
ásita el mlnisbro de. l a Gobeanac ión , 
que se ha l l a en San S e b a s t i á n para 
fliSfetir a l a bokíla de un h i j o suyo. 
En Bilibaí) se le o b s e q u i a r á y h a r t i 
¡aO.guniaB visitas, y por la noche ra l -
•drá pa ra Maidirid. 
Buoraa pasca. 
De Legueitio co'iiiunican que so 
han recibido noticias opl imistas do 
los t/riipuflaaito de los Míipciras ¿a 
oiquellia matrífcuíia que nwt.í'ieiiairóij a 
las coetas dic Toiranovia: paira pos-
car bacalao, 
Hiaista aiioira IIpv.hu p^eadas 150 
•t o nielad ai?, y no r&gtneisiarán hasta no 
logirar llcgaír hlsi-tta las ocihocicnl.i-, 
lo que creon fácil . 
E l e x c e í o de ventas por ir idio 
d«l anuncio conatanta comperwt», 
con crecci, el dmero invertido 
' . f l ! domingo pasado ciiO. j &a n -
. t ro puiento el adroso y vc'.crañm h<i-
qui- de l a Trasa.tláv.itioa 'K-f-an/í-i. 
;ciPiai-nia 'Meirím tltóíit-ir^íift, q.uo Jta' 
fiuifirldo Turna i'ad/ical íi.:a.ns.íG;r.a;aic;cüi 
ii: ser dedicnido ,al turisano entre í n -
gíjait ¡ra y E s p a ñ a . 
<\\\ «Póehia M>a;ri'a O.ferir.'a» eata 
: ¡pintado de bllajico y tifrite ef bota . 
icm dorado, lo que da ü,n kitóté-
saairfig asipidCito de lujoso y eíJopa-p 
<iy':i.cili'ii.-. A su bordo vino ei! director 
dio la C / V i i n J a ñ í a T r^aKl i in t i cc i , se-
ñ o r "conde de Gnc-ll, qne s? per pono 
hacer el viiaje a I r u í a . t : e i d uií'í&m 
de su henmamo, el vizconde del mis . 
mo t í t iCo; de los duques de Algete 
y otiros aristóoraitais. 
En pr inc ip io sé pienso que el «Rei-
ma M a r í a Cr is t ina» llega se a L o n . 
dines reancaittiainidio el Táim/ísis; pero 
luego se ha desistido de» proyecto, 
acord iándose que quede en Sou. 
Hliannipton, pa'na pasar unos d í a s en 
el dique linupiando í o n d e s . 
(MUnidia precioso buque el capi-
t á n den Jcisú.3 Ma..nroq.uíii. mar ino 
de sólidla ouiltara y1 conocieid-oir tomo 
pocos de todos los mares. 
conde de Güell , qne pa.^-ó f l 
d í a de a y í r en CcmiJla©, fué y i s i -
titJdio a bendo por el aü^a'aio i n l e r i -
no y aíl presidieante doil Círciilo Mer-
óáxüñl, Goá quaenes conve i só cairi-
ñCELin-í-rnte ái? sus planes con re la . 
ct.6ci O t'T. ií-ano "u nuestra pro--
vir .cia. 
P;:r ja noche, y n ivacc'd ni1 a 
ü\-qui:-¡la defoiencia del eniprosairio 
ÚM ((Reina Viciorlta»». :<-y':o: Ca .n iñn , 
paisó on su p a f k í l ' a ia intérfeSan.-
te pefliíouila d,iii-igi'da y pensada por 
ei distinguido' r e i í ac t a r de « A B C», 
dan Ramón ' ÍN ted ín i ez de ' ia Riva, 
que lleva por t í tu lo «En Ja tieirra 
dieil sd '». 
Esitá picliíouRa, que es la mejor que 
se ha hecho de Seviikn, y en la que 
figuira como eücimtóttto i .lcvant'? oí' 
g-i-an actor cinematográif ico Anitonio 
•Mi a qi £í0.uii«iji 11.as le-
¿Vi:• a• • - i MepuSj .Boii.'bi1.a. l a «Ro 
ir, ;rit|05» y ii:xi gi-an cantidad de co-
nocid'os pe: :.-.•!•.;..jes, mairca la pan-a 
.de lo qne dfcbcai ser las peU&úi&i 
de ; . ( ganda. 
!)i,*ik.:n:i?nile puede bacerce nada 
m á s siiigieativo y atirayeote que &M& 
c in ta , que comienza, dando u n pa-
seo per per la del Guadalquiv i r 
y terannua en la plaza de l a Maes-
tranaai, en urna tardío luminosa de 
taras. 
'M-airiínez de la Riva, feliz autor 
de tan enicámitado;!- reportaje cine-
¡iniaitográfrco, fué fcilici-lado per to-
djas Vas p-rsonail-idadios qne ar-rslie. 
rori a la prueba y que, como gsábsa 
decimos, .resu&tó uua: vei-datlcea ^ r e -
cioRdiad. 
* • » 
, A las cuatro de !:a. madrugada so 
ha bx iho a 1 ,̂ m a r al «Reina»» •..con 
rumbo a Bilbao y a Southa ia í ip íou^ 
F n p e r P í M n a e i ó n a L o u r d e s . 
n 
, s e h a o p e r a d o u n m i l a g r o . 
. S A ^ . SEBASTIAN, 4.—Esta tardo 
megiresó. de Louirdes una peregrina 
c ión ole cuatro m i l personas de csia 
•(d(jóc)p!.vus. 
En t re los paregirinfcs iba l a nifua 
de cinco a ñ o s Juani ta Toledo A m o -
tío', h i j a de don M'airtm Toledo, que 
en Pasajes tiene un e-tablccimioii-
%>• t i tu lado Bar Rioji.rno. 
Juani ta paVíbcía ei mail de pott 
| ( í n b e r c u l o s i s a l a columna/ verta-
• bi 'ol) y dmCüe hace u n c í s , afiois no 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
1 p o d í a moverse en absolutb, hasta el 
¡exitireino de no poder safidr de u n co-
[checit.o. 
| Lcb inórli-./ -s loilus que la t r a t ü -
; r o ñ coincilüioion en la ap 'ec i í 'Ción 
•de' dfüoba onfoivjnedad. Juanita tiene 
un horniuno de siete a ñ o s que pa-
dece la. mieimá eirfermedad y j u n -
itos psaisoojbaái en cd coehecito ce re-
ferencia. 
L a n i ñ a fué a l i n i rdes , y el vier-
nes, d e s p u é s do b a ñ a r s e en la pii5?-
f i i m , fué coniduciida a l a g r u t a piat-
Ba qué de, «-".arn una vc'a en él 
aii:! ,'r di? í á V i igon . • , 
A l l legar a l a gruta,. ' l a mal'i(ra=-
Jinander. 5 de julio de 1Q27. 
EL' SEÑOR 
EX DIRECTOR DE LAS FABRiCAS DE ELECTRICIDAD Y GAS L:B\}N 
F a í l e c i á en el d í a de ayer , a los 76 a ñ o s de edad 
habiendo recibido ios Santos Sacramcr.tcs y la Bendicen Apostólica 
Su esposa doña María de los Mercedes Fernández; hijos clon 
Franciyco, don Manuel, don l'ernundo y don Joaquín; hermonos 
don Aquilino y doña Matilde; hermanos políticos, sobr.ros y demás 
parientes, 
Ruegnn a sus amistades le ener mienden a Dior. Nues-
tro Señúr en sus oraciones y uststoti a la t ondw civn del 
cadáver, que tend'á lugar en el din de hoy. a las doce, 
desde la casa mortuoria, valle de General Espartero, 
número 10, al sitio de costumb.-e; favores pe r los que les 
que'larán reconocidos 
L a misa ríe alma será aplicada hoy, a las ocho, en la iglesia 
parroquial de Santa Lucía. L l funeral se avisará oportunamtnte. 
Santnndc-, 5 de julio de IQIJ . 
FA F.arcmo. e limo. Sr. obispo de esta diócesis se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
t r a de Juanita, que llai a i compañaba , 
le d i jo : 
—Pide a l a Vi rgen que ¡¡fe cure a 
t í o que cuire a t u herman.!. 
U n cuarto de boira efeapués, y 
ante el laBombro de laiS geaitas, Jua-
n i t a abandomaba el coche poC" su 
¡propio impU'liso, y hoy se l a ha vis-
to en Pasajes j u g a r con sus ami-
guitlals en l a plaza púbiiica. 
N i que Üecir tiene que ei hecho ha 
eídio l a comidi l la del d í a y que a 
Pasajes ha i.Si unía enormo m u l í " -
t u d de dist iutos puntéis para ver a 
Jmfaaiiía. 
Abena se r e u n i r á n les cc( ü ñ / a d o s 
de los m é d i c o s para enviarlos a» 
Burean de CcmipnVibación, d % Lpur-
•(l.r<$ para ccieioramie si chista m i . 
íagtrto. 
En E L ' P U E B L O C A N T A B R O 
encontrará usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
el éx i to de sus anuncios y 'a com-
pensación positiva del dinero 
oua invierta. 
Funeraria de C. S A N M A R T I N , — A l a n i c d a 'Primera, 22.—Tolcíono 18-81 
E L S E Ñ O R 
EX D>7ECr:R OE LAS FABRICAS DE FIECTRICIDÍD Y GAS LEBON 
Ka failecidG en el d í a de ayer , a los 76 años de edad 
babiondo recibido los Santos Sacramentos y la Bcnúiciún Apostólica 
F I p r e s íden í e u vocales del Consejo de Adminislración de la 
«Compañía Española de Electricidad y Gas l e t ó n , S. A i , direc-
tor, jefes y personal de las. Fábricas de Santander, 
Ruegan a tus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver, que se verificará hoy, martes, 
n las doce, desde la casa m- rtuona. talle de Gene 
ral Espartero, número w, ol biiio de costumbre; fa-
vores por los que les quedarán reconocidos. 
L a misa de olma será apocada hoy. a las ocho, en Santa L u -
cia. Para los funeralts se a l isará eportunnmente. 
• Son/and*r. 5 de julio de IQ27. 
E l Excmo. e limo. Sr. obispo de c t a diócesis se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma acoslvmbradc 
ílWifnwinnwrrTnwnm̂  iiiiiHiUmmihui'!! 
r 
AÑO X I V . — P A G I N A DOS 
E L PUEBLO CANTABRO 
íüTT ii" ! • • mwi ilHy^waiÉMIiMiiMilill 
5 D£ J U L I O DE 
Ngfás al margen. 
Los puéblos sin glo-
ría son pueblos sin 
L o s ' ¡ho!'tieavn erica nos despliegan 
Csombmsa act iv idad en los aires por 
enc-ima,.^!, Qpeano que los separa 
de antiguos continentes; su aviación 
¡acaba (de .rcadizar proezas grandes 
K n c o n ü : nos gentes que afirman 
que tr.i'.cs pToezas no significan na-
da. ; No lo creamos ! 
Las. proejas de uts nueblo fueron 
siempre su mejor ejecutoria para 
o b t e n ^ . i ^ ^ l m i r a e i ^ n y considera-
ción. d ^ T o r dernás y no inscribe solo 
,su uo4BAjÍ% en, el memorial nacional, 
aino e f u ^ f segirran ell presente, y la 
i r r ad iac ión de su genio afianza | el 
presente de su industr ia y de su 
tomercio.. 
La, M l ^ f T a de la fama, lleva una 
trompeta, trompeta que es el emble-
ma de la pubil.icidad. 
Dice un pseritor f rancós, que por 
ser FranV-ia patria de N a p o l e ó n , las 
•señoras X e T, de Buenos Aires y 
de Rafi^'ÍVñ'ncisco, y la conáfeéa Z. 
de Espafíít, se visteu en Pans en ia 
cae do;la.Paz. 
Los. pueb'lois sin a-loria._ las cóJe'eti-
v idadmfy ¡os individu-s sin pres t ido , 
no tie^qi),,. c l ientes: se hallan des-
yirovistos do industria, de comercio 
y de ¿lirismo pujante; e s t án muev-
los, y c^mércia! e industrialmentn 
uuai-dan Ja .mansedumbre y el orden 
que fitiíardari lm muertos en los ce-
ní en l crios. 
N i n g ú h pueblo, colectividad o i n -
dividua, puede ser efl primero en 
todo ; -pe ro del>e aspirar h e l lo 'p re -
nunciar a la lucha, dormir ii iácida-
mentc 'ftajO1 viejos y manoseados lau-
reles, perder él prestigio, es caer 
en Ia!,pM)i-eza malei ia l y lo que 63 
peor en lia morail, (iue es la onás tris-
te de todas las pobrezas. 
T . DE T O L E N T I N O 
ifi&emerp de Minas. 
Idean i d . T r a s a t l á n t i c a s , 5 y me-
dio por 100, 15 de mayo, 98,20; pe-
setas 5.000. 
B I L B A O 
D í a i . 
Acciones: 
Baanco de Biilhao, 1.875. 
Hunco H'ispaaio-Airaeiricaaio, 180,50. 
' FOTraca-mi, dc-I Nenie de E s p a ñ a , 
539,50. 
. Küao'ira do viie&go, 370. 
HidroralécíTiLca Eíipañolla-, 175. 
PrefcirentCiS de Minas de Caía , 70. 
Atóos H a m o s VizcalV^, U t 
Pv.ipJ'yrn KípaílO'Iu, 111. 
L'nic'm R í s ind i a E'^pafloia, 116. 
U.miOn Efpañci la Explosivos, 43^. 
Obligaciones: 
F o í r o c a n r i dol Ncate de EagéJLa, 
p rüne i ra , 72,20. 
T-::ím de Asturiais, Gallicia y León, 
pr'iín.eim, 71,25. 
H/L-'r-.r-Z^ictiiioa I b é r i c a . 5 por 100, 
1918, 82,25 ; 6 por 100, 1925 . 98$Q, 
Hidiroieléicitrica, Esp 'añola , G p&r 100, 
1926, m . 
lÁflitoS Homnos de ' Vizcaya, 5 por 
ICO -'..ibire, 96,50. 
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"Aupscialiata en partía, enjemwdacfot 
dtf la mujer ig vim urinarias. 
Gomulta d« ira « i y da 3 §> 
Amá* da Escalente, FO.-Teüéf. 87-74 
Información del Municipio. 
E l s o r t e o d e n i ñ o s p a r a e l S a n a -
t o r i o 
Una relación. j ftejr una ¿fe las imieairas de p i a t u -
E n l a m a ñ a n a de ayer tuvo lugar • r a que-se han re«cibi)do' pa ra el do-
ien el s a l ó n die sesiones del A y u n t a . { icarako de las postes del tendido etec-
onieuto e i sorteo de los n i ñ o s que, l «trico, obra que ae realiz'airá en bine» 
en codonia, han de u* al Sanatorio , rye plaizio. 
•MÓríümo d© Peidí w a . 
P r e s i d i ó el íenieinil© alcaide doñ 
José G a r c í a G u t i é r r e z (ol alcalde 
accidioniai y ponente de Beneficcn-
cia s e ñ o r Griu;iía no aisist ió), y t i 
seoreitarJo intevi i io don Rafael La?-
rta-a. 
En la t r i b u n a p ú b l i c a h a b í a u u . 
androaos plaidres de loe? chicos a sor-
tear y muchos de és tos en el emi-
c i d o . 
E l carbunclo. 
Ei- alcalde dle ba i í ' i o de Camipo 
igiiio ba denunciado a la> A lca ld í a 
que han muer to en dicho ba r r io 
atacadas de carbumete dos vacos. 
Se ha 'dliispuesto, poi" tanto, que se 
lomen lias medidas h i g i é n i c a s opor-
ituniais, con el fin de evitan1 compli . 
-caciones entre dxalio gana.do y aSfe-
g-uirar al vecindairio con'j-a el con-
tagio posible. 
Urna Comis ión de aqué l lo s y dos c , regresa tíeí alcaide. 
n i ñ o s m enlcargavon de sacar las 
bolas. Entirairon en sorteo m á s de un 
'.eelvtenafr. 
E l resultarlo fué ei siguiente: 
N i ñ o s y niñiaís q u i r á n al Sanat" ' 
r i o mencionado, pagando una pja. 
sta. 
Lnds Rey, Angel Giménez , Ednar 
do P^rez, Migued Vázquez , F ranc i s . 
Anoche, en el r á p i d o , regresó de 
Madirid ed «aiLcalidb s eño r Vega Lame-
r á , que en c o n i p a ñ í a del s eño r Pé -
rez áei Mfodino, fueron a t r a t a r <le 
ciu esti oneis i n teresan t í s im as p a i a 
nuestro veiraneo. 
Poco desipués fué a l Gobierno ci 
M í cumpilinientajudo 'ail s e ñ o r t i a m i r 
a cuya auiil^ridad dio ampl ia cuen-
co Vázquez . Manue l Arce, Narciso ,tíl ¿ j ^ ¡pagtaBtMb de sus gestiones en 
cuirsiojlistas fuenon. esp i léndidamen-
te obsequiados con un (í u n c b » , caan-
b i á n d o s o diiScuisos mU'-á los pres i . 
deinites de las dos enitidades o rgan i -
zad ai'as. 
A ha ana se i-e.un.ic1ron n i o n t a ñ o -
ses de a q u í y de B i b a o en éi hotel 
«Tcurc-nt^gui», en fiai.ennal banque-
te, donda re inó l a m á s ccrdiall amws-
tad, hadando en el misano el pre-
sidente de l a («Qasa de 'la M o n t a ñ a » 
don T o m á s G. Müza, el 'leí . Atcno;.. 
•señar Ma'l-uiinbres y un r i i p r e s ;mían , 
lo del Aiyiuni'.aunien'c. 
Por l a tande se rea l izó una j i r a 
p o r l a r í a a bardo de un reanoica 
par que se dla'uvo en Las Arenas 
ladgñm treampo para que los e x c u ' . 
sioni.stais Lo' yisiáiflfipii, regir':<'ind(5 
miás laude a l p u n i ó die- pa.rtida, do>-
de donde nuievp.mentp3 so o.rganizi'i 
ell regiré so. 
RMiuinr.-endo: l a excurs ión resur tó 
idie mucBio aigrado para, los que a 
ella asisitioiron. diesvivién'dose por-
que as í rleeiuil'tara los inieiirÍDros de 
l a «Casa de la M o n t a ñ a » , de Bif-
bao, que tuviieron pa ra con los ate. 
n e í s t a s , en todo momonto. exquisi-
t a condesceaidiencia y simip: ' iía. 
Un artista ilusĥ e. 
Lino Camisiro Ibo-
rra. 
Ha llegado a Co l índres , donde 
p a s a r á el veinaaio, n u e s í r o pa^péta-
d^e amigo el ilustre pinitor móni t a . 
Vñés don L ino Gais'.ttniiio l l x u i i a . 
Eil aidiñiiiiaidó ainJí-ki ha touddo l a 
daliicaidcza de regriiaimos el tesoro 
de un cuia'dirito- dfíywlo a sus p i n -
Cvlllas, en ed qu? e s t á aeuisada 'a de-
finida y recia personalidad a r t í s t i -
ca de su autor. 
I-T («pequeño rBCuerdO)). como le 
Jlama Casúmiiro Iboirra, tirmo* para 
lioiscyíirqs eíl doib'le tnotivo pana. 
gTTiitilud de "a a tencuí j , di? su autor 
y de su vcrdladera calidad de oba-a. 
de ante. 
Agti adeciemos vivamente el obse-
quio y deseamos a Lino Caisimiro 
Ibonra una. felliz estajncia en i'a «tde. 
r ruca» . 
En Tetuán de las Victorias. 
Un joven electrocu-
M ADR ID. i . — E n l a calle del Ge 
nei:a! Pintos, n ú m e r o 37 ( T e t u á n Je 
'a- Victor ias) estaba ayea- colo-
•c:an.dó una antena de radiotelefo 
n í a el joven de diez y od io a ñ o s 
Manuel Esteban Mar t í nez , habi 'an 
te en la calle de Glaudio Coellb, n ; i -
mero 122, y a l tropezar con un éiatbTé 
de a l t a t e n s i ó n sufr ió una fuo! le sa-
cudida, quedando muerto en el actí). 
L a deisgracia carusó honida iifípie-
s i ó n en las perdonas que la presen-
ciaron. 
L a Guardia c iv i l de T e t u á n do las 













£0 85 90 95 
i 
101 90 103 10 
il07 25 
r.-,., 102 35 
Andaluces $ ...»•>»..«• 
OBLIGACIONEa 
Norte, prinfer&......«.i«CT!r« 72 
> 6 por 100......... 103 50 
Asturias, primera... v..mT». 71 25 
iValencianas-Norte w... 100 65 
Alicantes, primera «... 67 65 
> 8r por 100 103 
Andaluces, i.», S •/' W0-- 64 75 
» 6 por 100 100 50 
Trasatlánticas. 5 l/£-18|t5.. 98 50 
Surtas. 7 ppr 100 99 25 
Francos (París) 22 90 
Libras •. . ir....... - a E 
28 31 
Marcos . . . . . . í . .m. . . i . . im. 1 385 
Dollars .*<*.»». 5 8275 
Francos sulzoi .r..m..c 112 30 
Francos belfas. .< . . .« .mm». I 81 S5 
32 45 
Florín m ...•^j-.m»..»!.»..'"— 
S A N T A N D E R 
107 10 
102 20 


















Deuda amortiza ble, 5 por 100, con 
impuesto, | i 91 por 100; pesefcüs 
12.000. 
Ohligadlmes Ayuntaaniento, 4 y 
medio por .100, a 72 por 100; peso-
tas 19.500. I 
Idem fierrpqarriii Alicante, serie E, 
¿i 85.40 p o r | l 0 0 ; pesetas 25.0O0C 
Idem i d . Andaluces, 6 por 100, a 
¿55,25 por J0O; pesetas 38.000.; 
Juicios orales. 
En la í'"coión ú n i c a de esta A u . 
dienfiia coainpareció ayer Sec i índ ino 
Ruiz Gónuez, para acepondeir de u n 
•delito de liesiones c:ausadiais a l veci 
no c!e Ríoituerto Enir-iqne P é r e z , que 
tardan» n en cuirar 26 d í a s . 
E l teniente fiiscal, s e ñ o r Losada, 
p i d i ó pa>a el procesado dos !EÉe¡S@G 
y un dúa. de anreisto mayoi ' e indem-
nizac ión dlei 18 pesetas. 
L a defensa, s eño r Zofn'illa, inte-
resó la abso luc ión . 
« » • 
Segnidamente se vió la in« 'Mi íd -
p<or hulito, con Fernanda G o n z á ^ z 
Sánchez , paira quien el s e ñ o r Lc.;a.-
icla, p id ió dos meaes y un d ía de 
ainresito mayor. 
L a deíenisa, s eño r Gómez Maza-
n-asa, abogó pmr la 'aihsolución. 
• m « 
En l a miisma sección se vió la 
l a procediento del Juz^afi) de Roi-
nolsia, contra Sergio P é r e z Puente^ 
B l abogiario fiiseal, señor Orbe, ca-
•lifiicó los hechor como constitutivos 
de u n dleliito de hur to , solici tan do 
die l a Saília inupusieas ah ipyoc)3'sado 
cuatiro mesies y un d í a de asEñestb. 
Sentencias. 
En l a causa seguida a José Cal 
dei-ón y Mianuel Gómez 'de la Ton-o-
por faüsifiicación. se ha dictado sen-
itmicia absolutoria. 
• » • 
T a m b i é n es ha . dilatado s^rteficisi 
en l a instruidla p(|r injuii ' ins a l a 
auitoridialcr., ennt/ra Juan Francisco 
Orrtiz Da^ ín , c o n d o n á n d o l e a u n 
irtes y u n día de anresto mayor . 
Este periódico admite etquelat 
moptuoriai hasta la« oinoe 69 | i 
laadfuDada, 
Mijaros , Lu i s C a b a n z ó n , L u i s Leo . 
n a H , Francisco Ruiz y C é s a r Mar-
t í n e z . 
P i l a r Pacheco, M a r i n a H o r m o , 
D o m i n i c a Gu t i é r r ez , E m i l i a y A r a -
celi Toca:, M a r í a del Caminen Her-
í i a n d o , Es ía -ura <kil R ío , Nieves Ruiz, 
'Elvi ra SieirTa, Esperanza kífr&téét 
Conisuelo y Favioila M o r a l y Pepita 
y Consuelo López. -
Niñiais y niñiois que i r á n por cuen-
ta dlel Ayuntairnienilo: 
Consuelo Renrtei ía , M a r g a r i t a ArT' 
t a s á n e h e z , Hcintensia. Ricailrl;?, As-
loenisión G a r c í a , Claudiai Sáez , Pau-
í i n a Bernal , C o n c e p c i ó n Oriliz, Ama 
l i a Agudo, Josefa Miart ínez, Roma-
na Eranco, Jua/na. La/40, P i l a r Ca-
nales, Mercedes A g n d h Bas i l ia M u -
irMlo, Josefa Cagigal , Aui^eiia F o n . 
'techa y Dolofes Radirígruez. 
Angel Ved ase 01 Rafaiel Tor ra ! va, 
Manuel Beziani.Ila, ManueQ Diez, A i -
berto López, Ignacio Sahagun, José 
Vitorero, Lu i s F e r n á n d e z , José Roj í , 
Miguel!. Alba , Anitonio lucera , Ar;. 
giel Gu t i é r r ez , Lu i s Hermosi l la , 
Bienvenido Herrerh , Anuiré? VeHir-
de y E m i l i o Agüe ros ! 
L a pintura de los postes. 
Estuvieron en la m n ñ a m r <le a.vpr 
en la Alcaildía don Manuel R. Tú-
nago y el s e ñ b r Escalera, por Ja 
Ba corte y de las que v e n í a siaitisre-
fc-hísimo, como igualmente el presi-
idente de la Real Sociedad do A u d 
go» del Sardinero, eeñijr P é r e z .del 
, (Moíino. 
Los Teporteros abor'daron a l ai 
cailde a l a puena del CiÍJbierno- ?'-
v i l , r ep i t i óndo ie s lo an'teiriar. 
Los periodistas le preguntaron si 
h a b í a tratadK) en MatsuLd de cues-
itiones de (política liocal, contestando 
'a íinniaitivanienAe e3 se.ñor Vega La . 
i r er-: 
—¿Y con el s e ñ o r gobernador? 
— T a m b i é n hamos charlarlo algo 
Pero esto queda a resultas de lo que 
e l d ip ín igu ido representanie del Go-
bierno en nuee-lia capital t i i i i e '¡ni-
ñ a n a con ustedes. Yo, en olio ar-
den de cosas, posibleinenfee l m am-
p l i é en una nota mis imipiresiones, 
Ique, como Jes digo, eim sincera, 
mente opitimisitas. 
-^¿De liai impor tanc ia del veraneo? 
—Se h a r á cuanto ello sea posiMo. 
—/.Del viaje Sus M;¡¡í-; ia<i«jí<a 
—^5% se sabe nada en concreto. Yo . 
creo que nuestros Reyes y su nu 
'guatos hijos p a s a r á n en La: Mugida-
í e n a la temporada de costumbre. 
E l alcalde, que hoy vo lverá a pe» 
sesdVmafse dial mando de la AloaUna, 
j se desp id ió de lois representantes 
M E D I C O 
lifwritiista en cníermsdadoi At ii ptsi 
y Miretit.—Radium y Rayos I pira 
radioterapia protoadi. 
Muelle, núm. ao.-7eléfono núm. 2&-ss 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Del Gobierno civil. 
Los precios de 
harinas y los pr̂  
cios del pan. 
as. 
Emprei'ia de T r a n v í a s , pa ra ñiliife . con su amabi l idad acostumbrada. 
Por la capital y por la provincia. 
U n t e l e g r a m a d e l a l c a l d e d e S a n 
V i c e n t e d e l a B a r q u e r a . 
Atropellado por una bicicleta. 
A l med iod ía del domingo, y ha-
¡ l ándcse en efl paseo de Pereda, fué 
atropellado por el ciclista Raimun-
do O. Ruáz el n iño de Mete años 
Manuel Pazos Rivas, que habita en 
San Simón 10, 4.° 
Conducido inmediatamentr' a la 
Casa de Socorro, los fa-<-ijiltai.ivo-? de 
gniardia apreciaron a Manuel Pazo* 
!a ñracturá de !!« t ib ia y del p e r o n é 
de la pierna de r-cha. 
En el asunto intervino el Juzgado 
deil Oeste, o r d e ñ a n d o el s eño r inez 
que el cit-lisía Raimundo O. Ruiz 
pasara a la cárcel!. 
A l n iño , d e s p u é s de asist írsele. 
Riña y disparos. 
Como presimfcos autores de r iña y 
disparos, uno de cayos proyectiles 
a lcanzó en un pie al n iño Moisés 
.Sáinz, de minve a ñ o s , han sido pues-
ics a disposición. SieJ señor juez de 
i n s t r i ux ión de Yillac-arriedo los jó-
venes de Selaya Gervasio F e r n á n -
dez Pel lón , d é t re inta a ñ o s ; Anf?ei 
A . Gómez , de veint isé is , y Rienve-
niflí) Aspiazu, de veinte. 
Parece que la- cues t ión se produjo 
por antiguos resentimientos. 
Des au tomóvi l e s con desper-
fectos de importancia. 
Según telegrama enviado ayer por 
el alcalde de San Vicente de In Bar-
N o t a s p a l a t i n a s 
! En L a ^Granja. 
M A D R I D , 4.—lia R-'lna d o ñ a Vic-
toria, fué eá La tíiáífiiam^ de ayer a 
L a ( i i 111 j a . dolido paóó é día. en 
coampiañía del p r í n c i p e de Astnriias, 
armorzauido con t) y regresando a 
últimia hora a l a corte. 
Hoy, Su. M-aj-estad, en ' c o m p a ñ í a 
de Su / i teza la iÚSénía doña. Bea-
tiriz, ba visi tado el Hoiapitail de la 
'Oruz Roja. 
Ecos de sociedad 
Enfermo. 
E n ed Sanatorio de la Alfonsiña 
ba enfrado una opei-ación q u i ñ i r . 
igioa, nuestro quei-ido y r e s p e í a b i o 
lattnigo don I l m i f a c i o Gómez, qne 
encuentra en p e r í o d o láé restableci-
miento . 
Viajes. 
Palta Ceetona, ha salido ayer en 
jconipañía de sn bella espesa, nues-
itro panticulan-. amigo don Rainiun-
do Pila , 
—En el vapor (oReina M a r í a Cris 
tinia») han salido esta madrugada 
p a r a Saut-hampton, desde donde £8-
guiirán viaje a Londres, nuesliro 
quefi'ido amigo a) gerenite de «El 
•Cantilbrict))), don T o m á s Rivero, 1 
qu ien a c o m p a ñ a su bella' y elegan. 
fte esposa. 
—•Pasa unos d í a s en Santandor, 
en coanpañ ía ,de eu mar ido , la en 
•cantafiora esposa, de n u c s í r o p a i ' i i . 
cnlar y buen am'igo, el alto emplea-
do de lia Telefónica don Miguel de 
C á m a r a . 
• • • 
Se encuienitra. en Santander, 071 
viaje dio piropaganda, nuio-siro buen 
aaniigo don Fjmáliaoio Ortega, d i s t i n . 
guiido reclaietor comeríeial del queri-
do co'loga b l b a í n o «El- Pueblo 
V.aisico». 
De la Junta de Abastos. 
Por la Junta provincial de 
tos se faci l i tó ayer a los vepj* i 
tontes de la Prensa, la sigaiieü^ ei1* 
ta oficiosa: ^ 
«En cumplimiento de lo dis]jllp 
to por la Superioridad, y en ^ 
de líos precios medios a que l0s j 
bricantes de harinas de esta pro;'8" 
cia adquirieron los t r i güs naeioj,11" 
Jes en el mes de junio último 
Junta provincias de Abastos ¿.0J* 
¡o siguiente : 
Primero.—Las harinas panifica^ 
vendidas por dichos fabricante^ "i 
precio de 66 pesetas saco de ni 
kilos, con envase comprendido 
míe sito sobre vagón del ferroenv,,'1 
de la es tac ión de origen. 
Segundo.—Cuando las ventaj 
hagan a panaderos que residan en 
la misma localidad en que se p,, 
ouentre la fábr ica , dicho m-eeio tí 
e n t e n d e r á puesta la harina en ja 
respectiva p a n a d e r í a . 
Tercero.—Todos ilos panaderos po. 
d r á n solicitar directamente de I.),' 
fabricantes de esta provincia las ha 
r i ñ a s que necesit-n para su ooa¿ 
mo. midiendo t a m b i é n hacer'o jj¿ 
media<ión de esta Junta provi 
indicando las fábr icas en que deseen 
rec ib i r ías . 
Cuarto.—Como consecuencia a k 
dispuesto en los ar t ículos antefin. 
res, el pan de- famil ia será vendidó 
en toda la provincia, incluso en |a 
capi tal , a 0,70 y 1,35 pesetas, pie^j 
de uno y dos kilogramos, résped 
vamente. 
Quinto.—Los seño re s alcaldes h 
•esta provincia lo comunicarán a to-
dos los fabriicantes de harinas e in. 
dustriales panaderos de sus respes 
tivos t é r m i n o s municipales, para su 
ennov-iraiento y m á s exacto cunKáj. 
miento, debiendo denunciar a nii 
Antor idad a los infractores para m. 
pori'enles la sanción correípondicn-
té.f 
Les pueblos con escuelas 
lejanas. 
En breve, y en cJ Roletín oficia! 
de la provincia, se insertará una 
circular gubernativa, dirigida a !oi 
Ayuntamientos, diciendo que siéaií 
do varios los que aún no han ciuii 
p l i j o ¡lo dispuesto en la Real orden 
del ministerio d? Instrucción púWi-
cá de 11 de abri l ú l t imo, publicada 
ert el Bo le t ín oficial de 20 te dién 
•r.es (se refiere añ establecimiento de 
es< uelas en el puetnlo donde no exis-
tan), lo e fec túen a la mayor nrgéi 
cia, dentro de la p ró r roga coneedi. 
da, para que lo ordenado a tal iw 
poeta por la Superioridad tenga 
exacto y r á p i d o cumplimiento. 
Los perros vagabundos. 
T a m b i é n nub l i ca rá pronto p.] Bo-
letín cifra' circiil'ár del señor (.¡ámi"-, 
cumpliendo ó rdenes del ministro de 
la Gobe rnac ión , en las que se esta-
blecen normas acerca de la recnii-
da de perros vagabundos en la ciu-
dad y pueblos de 3a provincia. 
convenientemente, se le tras.ladó a quera, en H k i lóme t ro 39 de la ca-
en casa. 
A I apearse del t r a n v í a . 
Anteayer t a i do, a! anear se del 
tiéáitf» en Cuatro Caminos, s.uf'-
cortusiones erosivas en Ha pierna de-
rec-ha y en la mano del mismo la<íc 
o! jornalero A v r ' i n o Argíielier, Vi l la , 
de cincuenta y .scí j años de edad, 
l e da contra una columna. 
EM vecino de Tonelavega Emil io 
Viidrrs Casanueva, de c-uarenta y 
•i 11 i-o a ñ o s , tuvo la desgracia de 
larr-c contra una columna y de pro-
i-iKíiiise una herida cont.usa en i a re-
gión superciiliar izquieida. 
Caídas de bicicleta. 
A las cinco de La (arde d d domin-
go se cayó de la h-ic^eia aue mor -
talja el chico J o s é Opo-.io Torre , de 
catoTOG a ñ e s , quien se causó contu-
siones erosivas en ambas rodil las y 
en el brazo derecho. 
Ed sxiceso ocurr ió en la Alameda 
de J e s ú s de Monasterio. 
— E l denendiente Mariano "Rodrí-
guez1 Muriente . de veinte a ñ o s , s© 
cayó en P e ñ a c i s t i l l o desde su «ca-
ball i to de acero», apree iándosede en 
la Casa de Socono contusiones ero-
='vas en eil codo izquierdo y en am-
bas manos. 
—También se cayó de la bicicleta, 
ruando se d i r ig ía al anochecer de1 
dominsro a su casa de San R o m á n , 
fd vecino de este pueblo Francisco 
Diego Sallas, de v e i n t i t r é s años . 
Atropellada por un automóvil . 
En P e ñ a c a s t i l l o el au tomóvi l que 
hace el servicio de viajeros desde 
Santander a Bezana atropello a Ta 
joven de diez y nueve a ñ o s M i l a -
gros Elorza Gómez , a la que produ-
jo una con tus ión con hematoma en 
!a ar t icudación deJ pie derecho.. 
rretera de . Torrellavega a Oviedo, ei 
au tomóvi l D. 161, matriculado en Por-
tugal, a r ro l ló al'8-1.925, en Cjiie mar-
chaha con dirección a Padilla el 
médico señor Carrad. 
Por fortuna los ocupanlivs de am-
bos vehículos resultaron ilesos y so-
lo los dos coches, pero espctialmcn-
iüé el, ))oi-iugurs. sufrieron desper-
fectos de gran importancia. 
Cirufll» gentral y ortopédica 
R A Y O S X 
Alameda Primera, Casa del Graa 
Cinema, principal izquierda. 
Real Sociedad del 
i i B Í U O L O P E Z 
PARTOS T ENFERMEDADES 
DS LA MUJSB 
Gomulta de doce a dos. 
B E C E D O . ¡ . - T E L É F O N O 25-65 
Ateneo Popular. 
La excursión a Bil-
bao. 
H l pasado é c m m g o ceíc-bró esta 
entidad cultuira.I su an¡unc ;ada ex-
curs ión a RT'biao. 
Ccirea &b 500 excmrsionfkitas sa l ió , 
ron en un tiren especral. .le madirli-
gada, pai'a visiiiar k i kndiuisljfelos^ 
v i l l a , siguiendo ol programa Iraz i . 
do por la. entuisiasta <cCaiRa die la 
M o n t a ñ a » b i l b a í n a , miembros de a 
oual, con su Junta diireotiiva ad f rou . 
te, aiCiuidiieroI1 a recibir a ¿ós exipe-
dicionairios saantan'dleaiiniGS. 
Sog'uidialn.líinle fuieron visitados los 
iMuiseos de IMla.s Aintes y Etnogirá-
fko , palacios del Ayuntamiento y 
.Diputación y finalmente la <Ca,sa 
m la Montaña . ) , en donde los ex. 
Tcmparatía de verano. 
Coano todos los a ñ o s esta Ra al 
Sociedad c e l e b r a r á sus fiestas Je 
vonano empezando el d í a 17 de este 
mes con los concientots-bailes de tar-
ús en el ea lón de ba i le del chía Iel 
de la Sociedad. 
A p a r t i r de esa fecha los concieir. 
tos-bailes t e n d r á n lug-ar diairiamen-
te ejecutando los bailables una es 
cogida a.gru|p(aición musical . 
Las verbenas y d e m á s fieistas de 
, noche se a n n n c i a i r á n opontuna-
[ mente. 
Las fechas del concurso in terna 
c lonal do Tennis scirán deü 1 al l í 
(k? agosto. Pa ra este eoncurso se es 
para l a venida de los primeros ju-
gadoras catailanes y otiros girandes 
diapolrtiatiao m a d r i l e ñ o s ib que hace 
r-uponer que dicho concurso adqui-
r i r á excepcional impartancia . 
Destinos, 
E n el «Diar io Oficial del Ministe-
rio de Ja Guer ra» ha sido destina-
do el coronel don Mipuel Bustaman-
te Hoyos, de disponible en la sexta 
región, a Ja Zona de Reclutaraiento 
de Santander, n ú m e r o 34s 
[ Para diagnósticos 
* y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS HlfiOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio áe Correos) Teléf. núm. 
La enfermedsddel señor obispo 
Su estado sigue 
siendo satisfactorio 
Nuestro ilu&trísimo prelado cob-
t i n ú a mejorando. . c ra 
Ayer se recibieron gran nuniei1,1 
de teilegramas, entre los que 
los de varios prelados y uno 
car iñoso de la infanta Isabel. 
E l parte facilitado ayer p w » 1 
prestigioso doctor don Luis de | 
Vega Hazas dice lo siguiente: 
«Ed estado general del seílor obis-
po sigue siendo satisfactorio, 
h ipe r tes ión ha disminuido y I | 
eulación se ha restablecido efl', 
bas extremidades inferiores, 
van recuperando lentamente la a< j 
t u d funcional .» 
En el Colegio de la E n s e ñ a ^ : 
Exposición de la-
bores. 
En ed Colegio de monjas de '3 f- | 
He de ¡la E n s e ñ a n z a se m a a ? ^ 
el p r ó x i m o día 7 la Exposición 
labores de las alumnas. i ejM 
L a mencionada Exposición se 
s u r a r á el d ía 9, por la tarde. 
Vista de una causa. 
En el Supremo ^ 
Guerra y 
M A D R I D , 4.—En el Sapi* emo 
h'jy Guerra y Mar ina se ha v^r030id»l' 
causa instruida contra jgs-
Antonio P é r e z , por insultos ) 
obediencia a un sargento, ^ffiét 
El Consejo de guerra ¡> 
celebrado en Canarias le p0,̂ 0 ft 
seis meses y un d ía de arr n i0 
los mencionados ddlitos y a 
por el de embriaguez. . .\ 
E n la vista de hoy. & ¡ ¿ 0 
solicitado la misma pena y 
sor la absoUución. 
6 0 E J U L I O DE 1927 a PUEBLO CANTABRO ANt XIV.—PAí?iíU TRM 
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L a f i e s t a d e l o s t o r o s . 
Un toro de Pérez de la Concha mató el domingo a 
"Gavira" en la plaza de Madrid. 
Información de las corridas celebradas en toda Espar la - fk t s l í e s biográficos del 
desventurado diestro cartagenero. 
E N M A D R I D | natal del diestro noticia de la dcs-
• ^ A D R I D , 'k—Con buena ei?tra- * gracia, causando general const.?rna-
d ó n , por iser donde residen su pa-sin llegav al lleno, se l id iaron 
i toros de Pérez Concha por las 
rtjadriilas de Gavira, GiaJlito de Za-
fra y AndaJui, que confirma la al-
ternativa. , , . + 
pryn€ro.—Gavira cede los trastos 
Andaluz, cil cual torca desde cer-
ca y adornado, escuchando olés v 
^hnas. Entra bien y agarra ama 
estocada delanterilla que mata. 
(Ovación y oneja.) 
Segando.—Gallito muletea valien-
te aunque no muy lucido, para dos 
pinchazos, citando a rec ib i r ; otros 
¿os a volapié y una estocada corta 
buena. (Muchas palmas.) 
Tercero.—Grande, bien puesto do 
pitones y manso. Es condenado a 
fuegü-. u • i i • , • 
Gavira brinda a l a presidencia y 
después a su amigo don J o s é Sen--
pn'in y muletea valiente. Junta el 
toro las manos y Gavira ent ra on 
mal terreno muy derecho, pero de-
jando muerta la mano izquierda, y 
agarra una estocada icolosal. E l to-
r0 prende per el vientre y le ocha 
hacia la cola. Ya en el suelo, 'le t i ra 
nuevos derrotes, a pesar de que 'a 
fiera estaba herida de muerte. Se 
levanta Gavira ; pero inmediatamen-
to se- lleva las manos al costado iz-
quierdo y cae lexánkne. Es conduci 
¿o a (lia- enfermer ía . En el publico 
ha producido la cogida terr ible im-
presión. 
Oiiarto.—Gallito hac? una faena 
deslucida y acaba de dos estocadas 
c'ífeotuosas y un descabello. 
Sale el quinto toro v cuando van 
á eiüir los picadores circula la tris-
te noticia do que Gavira ha muer, 
te. H presidente, a pe t ic ión de una 
gran mayor í a de públ ico , manda 
que salgan los cabestros y ia corn-
i l queda suspendida. 
El parte facultativo. 
El parte facultativo facili tado a 
los periodistas un poco después do 
ucr arrastrado el cuarto toro dice 
lo «ieniiente: 
«Durante la l i d i a del tercer t o ^ 
ba ingresado en esta en fe rmer ía , ya 
cadáver, el diestro Enrique Caín o 
(Gavira), oue presenta una heridr 
w asta de toro en la fosa ib'a^ 
izmiierda, hab iéndop? producido el 
fallcí'imiento por «schock» t r a u m á -
tico.—Doctor Segovia.» 
Como se ve por eil narte copiado, 
el diestro Gavira mur ió por Ta mis-
ma causa que J o s é Gómez (Gallito^ 
Lo que los espectadores optimistas 
jwéyeron en un principio un colapso 
era la terrible e inevitable muerto. 
Está muerto. 
Enrique Cano (Gavira) m u r i ó sin 
pronunciar n i \ina sola palabra cu 
callejón cuando era transportado 
a la enfermería. 
Apenas se puso de pie en el mo-
mento de ser corneado, una palidez 
cadavérica cubr ió su semblante, 
apretó los dientes con ene rg ía y, co-
mo yfl hemos dicho, se llevó las ma-
nos al costado izquierdo con un in-
confundible gesto de dolor. 
Al ser conducido a la enfe rmer ía 
Scné el brazo por encima del hom-
bro de un monosabio, pero á los po-
fos instantes lo dejó caer con mor-
W desfallecimiento. 
EJ doctor Segovia. con sus ayu-
danta .jos doctores B u t r ó n , Castillo, 
Ascnjo y Ramírez , se encontraba, 
una verdadera casualidad, den-
|ro de la enfe rmer ía cuando ocurr ió 
'a desgracia. 
Al ver llegar al infortunado espa-
ü* exclamó uno de los presentes: 
•~Ahí traen herido a Gavira. 
Inmediatamente fué denositado so-
* 'a mesa de. o^w ración es, y en 
m u momento exc lamó ol doctor 
^ o v i a : 
- ' C ó m o herido? ;Este hombre 
^ ya muerto! 
^ t n seguida trataron de- reanimar.. 
mr i r i d io de la resp i rac ión a r t i -
Jjal: eern todo fué inúti l 
tjkr'8, "evic,a ' í i ' o d ^ i d a por el asta 
• toro tenía aproximadamente el 
Wnetro de un duro, y por ella 
^maban lnS intestinos. 
N d0;\mtldÍ<-"0S so íj"ii<nron m poner 
f;^,.'0^'0 Î"ez 0 ^0{-e inyecciones de 
, _ para reanimanle, a ensayar la 
j*PnM}ón artificial v n certiOcnr la 
ánt • i0" ' ;,v;sai^>"> ac-to seguido la 
^^•'•'Jad a! .TUZfra,do do olia,xlia 
• ^ ' • ^ íIp Tin sm '^o tí})ica-
ÍÜr & ̂  Ía'- como cunlouiei-a de 
Uh\\l-~ ^ div.v'io of .nren en la vía 
n m, lovan(amiento del c a d á v e r v 
fMÍa. facIa a1 Hepós i to -para pro-
a !f anlorf.ia. por haber ocu-
QUt¡j1, La canilla ardiente. 
1.4 ¿la u ^ ^ ^ en la capilla de 
^élto21 tnerno del tarr-vo, m . 
en Un Pn l,ní, s á b a n a , se denos i ló 
fí}.{) ^ sovej-a caía , |(. lercionelo ne-
log ¡™n al>licn<done.s me tá l i cas . \ 
Oo^ lS jV"1' cadáver , una mano pi-i-
(Woles a arroÍa(l0 inTinidad d*» 
^ e S j 6 if)<ia Ja noche fueron i n -
frou ^ *f l^s ]>ersonas que acudie-
1 
A i 8 notíc'a «n Cartagena. 
vo . T*Vlx W a d e In noche ai> 
dre y su hermana doña Concepción , 
propietarios de una a l p a r g a t e r í a en 
la calle de San Fernando. 
Inmediatamente, el Club Gavira 
de dicha ciudad cursó a la Empresa 
de Madr id eil siguiente despacho te-
legráfico : 
«Ruége te d é orden embalsama, 
miento Gavira ; d íganos fondos ne-
cesita.—El presidente del Club G:; 
vii-a, Eduardo Vilar .» 
Gavira era pobre. 
Enriquie Cano (Gavira), que co-
braba por !a corrida de hoy 3.500 
pesetas, se encontraba r n una situa-
ción económica aipuradísima, por 
cuya causa ayer «alió a lograr un 
éx i to o una cornada. Parece ser q>úe 
para regalar una entrada a un ami-
go tuvo que pedirle a lgún dinero a 
su mozo de estoque*, pues las úni-
cas pesetas de que d isponía las em-
pleó en recobrar el t ra ie de torero 
que ayer lució por ú/ltima vez. E l 
capote de paseo es propiedad de 
Rernardo Muñoz (Carniceritp). 
Dícese que hablando ayer con otrd 
toir.ero, le dijo G a v i r a : 
—Esto no puede seguir a s í : lie 
toreado en Madr id tres veces, las 
tres con éx i to , y porque '.a ú l t ima 
no co r re spond í con una persona de 
influencia de la antigua Empresa no 
me han vuelto a sacar, y así hubie-
ra seguido toda la vida si ahora n'o 
me proteg? d bondadoso don Ole-
gado Riega, que es uno de los ac-
cionistas m á s fuertes de la actual 
Empresa explotadora. 
Gavira no era socio del M o n t e p í o 
de Toreros, y al «aber lo ¡a Empre-
sa se ofreció a sufragar todos los 
gastos dell entierro. 
A.ctu.ai'imente vivía Gavira en un 
modesto piso in ter ior de la calle de 
Claudio Coielfó, 95 duplicado. 
L a muerte, soñada. 
U n conocido revistero taurino di-
ce en su per iód ico que la noche dea 
.sábado soñó que un toro h a b í a ma-
tado a Gavira, y fué tal su desaso-
siego que su señora tuvo que des-
pertar le para llibrarlc de la pesa-
di l la . 
Datos biográficos. 
L a excesiva modestia de Gavira 
y d haber ocupado en el toreo un 
lugar de relativa importancia son 
motivos más que suficientés para que 
se tropiece con serias dificu-tades a! 
t r a t a r de su biogr:i.fía. 
Enrique Cano (Gavira) nació en 
Cartagena el 15 de juilio de 1890. 
H i j o de xm modeplo guardia muni-
cipal de dicha poblac ión , que toda-
vía vive, aunque sin deí-.^mpeñar d i -
cho cargo, en el que cesó el año 
1923, desde muy n iño se d e s p e r t ó 
en éil la afición a los toro'3, hasta ol 
extremo que, dedicado ad oficio de 
•marmolista, exc lamó un d í a : 
—Con lo que yo gano no puedo 
mantener a mi padre ; as í quo o ha-
go su felicidad con los toros o me 
ninfa un bicho de una cornada. 
D e s p u é s de recorrer los pueblos 
de Murcia toreando en las capeas, 
en el a ñ o 1913, sus paisanos, al ver 
su desimedido valor, le contrataron 
para que toreara una cor r ída sin p i -
cadores con Rodali to, y fué ta l el 
éx i lo de ambos muchachos que con-
trataron cuatro corridas más conse-
cutivas y se formaron do» partidos, 
e1 de ios gaviristas y el de "U s roda-
íir-í:^:. D e s p u é s t o r e ó una corrida, 
ya con picadore?, alternando con 
Lar i t a y Rodalito, y al ver el éx i to 
creciente del muchacho, gu amigo y 
paisano don Juan Yúfera M a r t í n e z , 
m á s conocido por «Juan éíl A p a ñ a o s , 
que hoy reside en Rarcelona, se de-
cidió a presentarle en Madr id . 
Su gran estilo como valiente esto, 
queador le conqu i s tó numerosos ad-
miradoras desde e] día de su debut, 
que fué el 7 de marzo de 1925, ail-
ternando con Corcito y Redro Ca-
rranza en la muerte de seis buenos 
mozos de don F é l i x Gómez , en cu-
ya corrida tuvo un éx i to enorme, y 
cobró un golpe en la pierna izquier-
da, que desde rntonces tuvo gran-
df-mnnte vesentida. 
C o n t i n u ó toreando como novillero 
c-n las p n n d p a ' f :> "olazas. v el 22 de 
abr i l de 1923 se doc toró en Cai'ta-
gena. l idiando, con Vi l l a l t a y Rara-
jas, toros de Pablo Romero. E l d í a 
detl Corpus del mismo a ñ o t o n f m n ó 
la al ternat iva en Madr id , con un 
toro de Garc ía Resina y cinco de 
Miura , alternando con Paco M a . 
dr id y Sailcri IT. Con singular aplau-
so hizo la temporada 1924-1925 en 
Lima y Caraca?, y poco a poco fue-
ron las Kmioresas o lv idándose i " 
justainenle de él. hasta el punto do 
torear al año muy pocas corridas, y 
esas poicas con ganado elegido: pal-
has, miuras, pablorromeros. etc., etc. 
K : " año eva lia t l i ayei la scinin. 
da conida. que toreaba, no hab ién-
dosc vestido de lorern más que para 
una oovrida en Albacete, verificada 
el mes pasado, y para un festival 
gratui to en su t ierra . 
Descanso en paz. 
El cadáver a Cartagena. 
Se ha dlesieititío de llevar1 a Gavi-
ira a. lo. cnf-Gfrmeiríia de l a plaaal 
M a ñ a h a s e r á omhalR/n/mado el en-
d'vrf" v n • - ] > ' / • - • <i,' v. 
le lleivará dieísde eü deper-.i:! i jaíJiCial 
bastía! la eaíaioión del M(.Y.Iiodía. 
Se le co locará on un fufrgón, con-
ver t ido en capi l la aird'iiemte, cuyo 
í u r g ó í i . se e n g a n c h a r á a l correo úe 
'Ca|i1iagena, que eak; ai las 5,35. ' 
E N P A L M A D E M A L L O R C A 
P A L M A D E M A L L O R C A , 4.—Con 
un lleno se ha celebrado ia corrida 
de feria, y se han lidiado toros de 
Guadalest, que han resuiltado gran-
des, bravos y con poder. 
Los matadores. N i ñ o de la Palma, 
A g ü e r o y Lagar t i to , consiguieron un 
gran éx i to tanto toreando corno ma-
tando, y cortaron orejas. 
E N LOGROÑO 
L O G R O Ñ O . 4.—Novillos de Ru-
ino, regulares. 
Chiquito de la Audiencia, superio-
n'simo toreando y matando. 
N i ñ o de l í a r o , t a m b i é n superior 
en sus dos bichos. 
Pedrilcs, regular. 
E N M A L A G A 
MALAÜA. i.—£•;» ha f ídiadó ga-
lludo do MuíiUbe, qaíe p-u«%íH% 
i ; : liiMiif!-' v Iwí•(••.' con c ú p a y 
Jiudolúi y regiiilur nmUimio . 
Oiiciic¡'o nod iu i io en s'.is (|ds t '-
ro/s. 
Ri ly i to nurv ifáfflmM. 
E N P O N T E V E D R A 
PONTEVTvDRA, i . — K n esteí p la-
za. pQ j u g ó gaiiudo de Mmjrub Ñ 
Sáncl icz Mii-ijia,s niuiv valiente lo-
diaj 'a ta.rdc. 
•Máiiqucz estuvo colüsill. 
C'^agiaircho dió algun^us veráníSaá 
m.ogTMlica.s, rir-u"Uicliaindo hruiio,-6 
paiscix de muileta. 
E N S E V I L L A 
SEVIU-LA, 1.—iSe c c a r ó g-anaJo 
iei Pnfílm. 
Pastar miuy valiente. 
F in i to vo'innifaaloso y arik-ta, 
D:i'aiY5¡ni!te' fuá cogido al b a n d í i n . 
I k a r ¿i su srgundo to io . resultando 
cooi un puntazo ieve. 
E N Z A R A G O Z A 
Zl'LRAf.iOZA, í.—So j ugairon cua_ 
tro reses d? Vi 11 ama ría. 
Toamis J i m é n e z bien' can la capa, 
rognifiair con l a níiA-:i'..a y bien nui-
tando. 
P in turas fuá c'oigido por su f i r i -
niica: tcuo, resxiíH/am.lo cuii una cor-
nada c-n- • ;a ' región pectoral izquierda. 
E N B A R C E L O N A 
La excursión de los Coros Montañeses. 
E n B u r g o s s o n r e c i b i d o s p o r l a 
c i u d a d e n m a s a . 
L a llegada. 
BURGOS, 4.—A la-a scífc de la 
taí.dic del domingo llogurron a ^vla 
c iudad loe c-oron?. nv-ntisfiese» en rtbñ 
gr a nd es anitomó y LLeR, 
A esperarlos a Sotopalacio sa l tó 
una Comisión ote la. Coiou'v.i inon-
(uñc^ai a l a que se unieiron algunos 
oxcmrsion'iistas que de éE(& modo dis-
f rutaron de Las deliciaos de ía tardo, 
vt'i.'daíüí1 ru ínente estival. 
A l hacer' su entrada, en la pobla . 
c ión , los auiVíunóviles so vieron nui-
terialnlente rodeados de públáco, te-
niendo qiue enitinar lentaanieute para 
no ocatsiionar ninguiinai desgracia. 
A l llegar a l a cali© éte Santander, 
•Jos -orfeonistas echaron pie a Heirra 
í tfoimúndoee paira ent^'ar en el paseo 
de l E s p o l ó n y d i r ig i ' i ' se 'as í al A y u u 
itaaniento. 
Con el pilero y ol t a m l u i l e r v i en 
cabeza y rodieiados de u n a inmensa 
auult'itud úh pereonas', siguieron los 
icoiríis haisía. el café Candióla, peno, 
t m n d o en l a plazia M*íwor por los 
¡arcois que dan ¡icccsos a In misma 
y j u n t o a tas cuales se halla el 
lA.yun.t amiento. 
Por orden del señap alcalde su-
bieron los eolitos al paJncio Consi?-
tor ia l aíbiiirani-Jlo en la a^afepa áe 
nuV.rniol d enonoi' y vaMoso cuadio 
de Mairc irumo Safetaaiiaíría que Té-
(presenta al Cid Caimpeador sobre su 
caballo Babieci:i', anríe fa anjdinio-
sa Caetllla. 
•Recibidos por el alciaft le y u"gii 
fícÁ mwstibdaÉ de la ('.omisión' 
Festejos, el eoñ&c (Sargal hizo en 
l.roga ail p r imero del mensaje de - i -
iu iación quo piara, él le habita- sido 
ientregado por el alcald-e de S;vi.. 
' ¡andor, mensaje cátnfióefti al q'io 
contcf-dó eü señor Améziaiga con • a-
lurosas fraetási dle jus ta co-rre^pon-
I dencia. 
I Desde el Ayuntamiento, y en 
u n i ó n de Ids imp/ inanteis miembros 
de l a Colonia Moni tañesa , s eño re s 
Gayón, Navomiueil y Rasilla, se t^ae-
Jadaron los coros a su a í i j a m l e n t o 
donde descanisaron a l g ú n rato 
En el Espolón. 
A las diez de la nocilie tuvo lugar 
en el paseo d;1! E^pMlón el p r imoiu 
de los conciertos anunciafj»'.s, con-
'cuírriendo al iiii:-oi)o l a ciudad en-
tera que prestaba s ingular anima-
c ión al bel l ís imo pai??o. 
Los ct.roe, como sionipre, eidu-
isiasmaron 'afl p-iiblico que sabocoó 
Xiña VioletiA fué ovacionada aSj 
como Ibargurrcji. 
T i to &iica-6>a levamtó al públ ico de 
isiis asionitos cantando tt uuvla;- rnon 
itañe'-ns de t ípico sabor. 
Da-de la plaza a l hotel fueron los 
coras o-v^i-fionadís-knos, d á n d o s • fre-
cuerilfa* y entinsiusticos vivas a San-
tani-J'. '• v a BurgOis. 
Puodic asegwars.e que el ti iunfo 
de KM} Sabor dê  la. TieiTuca» en 
Burgos ha sido vordadlcimüncnle co> 
•losal. 
Eisita noche, los coristas, seirán 
obisequiiaidos con un banquete por la 
Colonia Montiañesa. 
E | corresponsal. 
Dlfactofl dt Ja Gota d i C w * * 
Médico eapecialista en enfermadadu 
de la infancia. 
Consultorio de niños de peche 
Burgos, 7 (de n a i).—Teléfono uo-oa 
Relojería Suiza 
AftlojM á« todu eluei 7 formM. 
Teléfono, 17-W 
A M O i D B E S C A L A N T E , núm. I 
De Cuatro Vientos 
Buscando campas 
de aterrizaje. 
S O R I A , 4.—Procedente de Cuatro' 
Vientos l legó una escuadrilla do 
siete aparatos, mandada por el co-
mandante Ort iz , que recorre las re-
giones para elegir terrenos donde 
establecer campos de ateiri/.aje. 
• De a q u í m a r c h a r á n a L o g r o ñ o , 
Zaragoza, Pamplona y Burgos, r e -
gresando luego a Madr id . 
J k . " V J L « S I 
A todos jos industriales Olí? quie-
ran poner puestos de churros, re. 
fresco^ y d e m á s en Ta verbena orga-
nizada por los «cbauffeiirs:>, que 
se c e l e b r a r á los día.s í'. ¡0 y '1 con 
n.oiivo de ¡as fiestas do San Crisl ' . -
báí! en 'la zona m a r í t i m a de P t i í r t o -
chico, d e b e r á n dar aviso, de diez a 
doce de la m a ñ a n a , en Ruamayor, .3, 
primero derecha. 
Notas necrológicas. 
Confortado con los Santos Sacra, 
mentos ha dejado de exis t i r en B i l -
bao el bondadoso y conocido s; ñor 
don Francisico Javier Oviedo de 'a 
I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
E l Banco de la Nac ión Arg¡2nt'na 
en 1926. 
S e g ú n l a Memoria que el Banco 
de l a N a c i ó n Argenitlma ha elevado 
a l minisiterio dte Hacienda, corres, 
ipondienite, a l a ñ o 1926, kics u t i l ida -
dl&S l í q u i d a s dej ejercicio, desipu¿» 
de hiaber caMigiado las cuentá 's de-
den dieres en ges t ión y crédi to en 
m á s de 17.000.000 pesos, ascienden 
a la sumía de 5.113.764 pesos mone-
Üa nacional . Se han cancelado t-fc 
cucnitais- coiVespondicnite» a gal ios y 
s:c ha servido el e m p r é s t i t o que pa« 
r a aiujnt-'.nitar caipi^ail dáspbríe U« 
ley 11.010, d e d u c i é n d o s e , ademó-- , 
la e-.ntidaldl de 2.000.000 pesos d o i -
í i l i adé al n-^tiableciniiento de u n 
fünd>i de previeiidn para riesgo-11 
inibl!entes a ia. cartera v iva . L a re-
í e r idu ut i rd.ad. tal como ¡düspone l& 
Oey o r g á n i c a del Banco, pasa, por 
jimíuíI a auimtenitWr el capi tal y .fon 
do de rw.-íirva. que con íós nuevos 
[aportes a l c a n z ó en 37 á?. ú'üiéWbtQ 
últ i tno, 157.101.798 y 27.370.198, res-
¡7fectivaínen<te. E l Banco para f i -
mentar leu riqueza nacional , abordó 
o! a.ño pacido (ni c:-il m í 1- dlrccfÓS 
a los agril;-U:líoi'i-v.N por valor do 
-126*79.702 pv,=.-.^. a lo.< gan}ííl:>ro#í 
n ' a 
conrienie, a le» comeré ion t esv por» 
•586.929.47i pesos, cont ra 5-41.603.134' 
per 317.010.312 pesfs, comprei^li í^ft , 
lúlncumip-ntos y ade^imíos en cue t 
Sierra, muy estimado en esta c a p í . -en 1925, y 377.994.982 en 1924, y a, 
ÍaJ,¡ In:-- ¡ndiiiMírialc-, -)-.or 22'.''91.515 p©-
sos, conlra 181.952.593 1 1 
BARCELONA. 4 . - :Toios do la v in- con fruk, ión ]c.? típjooS m i i e m 4 
da u';:1 Sokr , para Vaí&mia I I y 
F é u x Rodriíí¡uez. 1 
Via'.encia (lc;rr<;,:liú ni ledo t ó d é 'a 
í.j:iídc, e n c a i ú n d c s e con el púbílico, 
q m ¡e i n c r a p ó por su a p a t í a . 
M a t ó a sus tres toros Iní-amK 
mMite. 
Fl̂ üx Rodrígiucz estuvo co lo ía l , 
ccrlanidd a oireja de su seguüclo 
trro. 
Yatónicî i I I süllió custodiado por 
la. BenenÁéiriia. 
E N NI MES 
X D I E S , i .—La entrada, un lleno. 
Los toros de Palmella, grandes y 
con poder. 
Freg, superior toreando y aplau-
dido -matando. 
Allgabeño, superior con la muleta 
y ovacionado matando. 
A r m i l l i t a , colosal banderi l leando; 
c o r t ó una oreja y fué sacado en 
hombros. 
• i * . S o l í s C a g l g a l 
V I A S U R I N A R I A S . StíChfiTAfe 
D I A T E R M I A 
Moderno tTatamiento d« 1» bl»-
aorrjigi» y aun oomplic&cion«a. 
Corwutta d« 11 « 1 y da S s I 1/5. 
SAN J O S E , i t H O T E L . - T ^ i . S » S 
la M o n t a ñ a , aplaudiendo calm» :a-
anente al finail ds todo?. 
L a visita a la Dijiutsción. 
IBURGOS,- 4.—E-^ta m a ñ a n a vio-
l a r o n los coros m o ñ t a ñ e s é s -.i la "DI-
'puíac ión imcivincial, donde el presi-
den l'.- de l a rni'.-ma hizo un extenso 
USeeurso 'elogiando l a a c t n a c i ó n de 
aquellos. 
El preciidente d.1 Ic? coros, s e ñ o r 
TarraS, cnitregó al de íá D i p u t a c i ó n 
m i mensaje de saluitación que pai*k 
6' lo en t r egó eü señor López A r e n » 
lio. 
I^fi locituira do dii-oho mengajo úcz-
p f r t ó di entusia^nno de buiga.liescs 
y niontañ«=iC'3, dlándíit-o vivas a am-
bas ciudadles, s-ienid^ obsequiados 
íoé orfeonistas e'.-lpjéndidanien'te. 
E l concierto en la plaza. 
Por la tarde tuvo luga r el con-
cierto en liai plaza de tíorots con una 
entuvilJiíi monunncnifíil. 
El difunto señor , dotado de ce.ba-
Uérosas cualidades, contaba, lo mis-
ino en Bilbao que en Santa idci', con 
grandes a mi-atad eig y si mp a t ú n , que 
ban experimentado profundo sen'i- * 
miento con su muerte. | 
Descanse en paz. 
A s us*' de s&ons ol a dos - • •' pa d re s 'Io n 
J o s é M a r í a y doña Enca rnac ión ; 
hermano don José Luis y do-tiáj-pa-
rientes, enviamos nuestro sincero 
pésame . 
» • • 
Deelímés dre i 'ccibir loe auxi lb s 6-=-
pir i tualeU ha dejado de existir ol 
comociido y picsl igioso señoir don 
-Emeiteirib M a r t í n e z y González, ex 
'director de l a fábr ica de Cae y Elec-
t r ic id! jid: Lebón. 
Etli a&ñoir Marlímez y González q ü o 
•a fucirza de laboriosidad y de com-
potencia l legó a tan alta, c a t e g o r í a , 
klamoisitiítaindo sus piiofundos conoci-
Buio'jijois y lasi magn í f i c a s cualida-
des que posieía paira ccuipar el i m -
poii-tantísimo pueifito en . l a mencio-
nada fábrkrai, era q u e r í d i m o y sin-
leeiiiamenle respettado1 erí Santander, 
d-ondie contaba con muchos amigos 
y smiipatía.s. 
De c a r á c t e r amabi.hV'imo y ftanco, 
t ra to exqu iisttb1 y dtot&do de cu^.lida-
des nada vuilgJarci?, ol difunto cíiba-
'llero sulpo captarle el ci iriño de 
cuantos ciultivaron su aauiviad. 
jDeScanse en paz. 
A su detíiconRoiiaicla eeprisa don!» 
16^iU;242 en 1924. E l c réd i to i : : -
f-ecto otorgado a los en m-.re i antes. 
c o n o fiiunanties de du i.mqnito» dé s -
conltadcs en el Blanco por otras (ir-
k 
jmfa^ ats&iettpe a la sujna -de pcsfi^ 
.68.162.660, y le-s p a g a r é s eomevein-
ifa; descoiitartc? en 1926 a r ro ja ron 
1 ftí^'8%Éíi£rtlíes cifwí9««n las sucur-
sal-. >; Agr :cnJ torc«, 56.735.680 peso-; 
iG a ñ a d o roí?. 30.283.720; 111 dui&fcfjftle?, 
P3.115.077: Coúiciciale-s. 68.162.600, y 
otros gremios, 22.879,546, lo que f o r . 
que con l m 236.922fl.227 p.oso» (Ies-
contad o-s on la casa central y a-g"en. 
c iaá , Ufega a un tóteft do 4;i8.099,5l2 
pesos. 
A B O G A D O 
Limita su consulí.a, durante los 
meses de julio, agosto y septiem-
bre, a los lunes, miércoles y vier-
nes. De 9 a 1. 
Burgos, 7. Teléfono, 2990. 
o a c u r s o 
L a Compañía de los Caminos 
de Hierro del Norte de Esoaña 
saca a concurso el transporte de 
4 a 5.Ü00 toneladas mensuales de 
carbón desde Musel o San Juan 
do Nieva a los puertos de Pasa-
jes. Bilbao, Santander c Coruña-
E l soñor inspector de Tráfico de 
de la Compañía del Norte en 
"sta citdad, queda encargado de 
imonna,-' a los que deseen lonn'r 
parte en dicho concurso, respec-
to de las condiciones y requisi-
\ tos para concurrir al mismo. 
Las proposiciones deberán ser 
remitidas, en sobre cerrado y la-
crado, al señor secretario de la 
Dirección de la Compañía del 
Norte, en Madrid, estación del 
Príncipe Pío, antes de las diez 
y ocho horas del día 14 de ju-
Comenzaro-n l a » bandas de los re- • 'Mar ía db las Mes cedes F e r n á n d e z ; 
gimientas de la LeaMad y San -hijos y d h m á s pairien'-s enviamos 
Marciiad, siguiendo los cortaS monta- j rmeistro eincero pé^aunc que baeo-
ñeses que cantaron con su buen | mos extenNvo al Ciou^ojo de Admi-
gusfo acostuimbrado, despertando ol ' nistnlmción y personal de la fábr ica 
cntuisiiaism/o' entre ol públ ico . ' anides ni ímoiona. ln . 
No ü r e ü n a l e a 
ios p e r i ó d i c o s 
cuál es su tirada 
observe en calles, 
paseos y r í a l e s q n é 
perlAdico l l e v a el 
públ ico en l a mano. 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 a 1 y de 4 a 5. 
I S A B E L M, núm. 2, primero. 
te. 
o r q u e s u t r t r 
m u t t . 
de hemicránea , dolores de cabeza y de muelas, 
e i c , que nos atormeman y nos estorban en 
nuestras ocupaciones? L a s 
T a b l e t a s „ " d e 
ASPIB 
acreditado calmante del dolor, proporcionan 
alivio inmediato, • • 
Exija UJ. siempre él ema 
balaje original con la fajiía 
encarnada y la Cruz„<Bafít', 
me xiy.—paqina c w a t r í E L PUEBLO CANTABRO 5 D E J U L I O DE 1927 
wsssssmsssaassssi 
I n í o i m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L o s a s a m b l e í s t a s n o s e p o n e n d e a c u e r d o r e s p e c t o d e l a f o r m a e n 
h a d e j u g a r s e e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a . 
El señor Berraondo fué nombrado seleccionador úsiico.—El delegado de Vizcaya hace importantes manifestaciones en la 
sesión dei lunes-La Vuelta a Francia —En el campeonato de «cross» montañés, venció Segundo Liaño, 
Imervm sensacional o el 
muy mal. 
#te está 
Nadiq p o d r á dudar que ftni perjy-
oi-co»—'Como ©e dice entro profesio-
nalleis—está pea-fectanicuiic orienta-
do y d i r ig ido para bien servir éj in-
t e r é s de sus lectoíres. Su abundaur 
te in formación de todo ]o importan-
te y ol, ..cJíjiro cr i ter io de su direc-
c ión se manifiesta en todos ios nú-
meros .y es cosa patente. 
Ell tema de actualidad deportiva 
üo cons.tituye l& Aisamblea de Fede-
raciones regionales que se verifica 
en VT; ,V,íri y r n la que inmerecida-
mente, he actuado como menos de 
medio TcprescntaRte de Cantabria. 
Y digo menos de medio en el doble 
sentido de hab?r regresado, forza-
d. ' inrnte, antes de terminar la-s ta-
reas -asamble ís t icas y en el de ba-
bor ar-tuado durante mi permanen-
cia rn fa v i l a y corte m á s como es-
pectador que como agente act ivo. ' 
PÍG Bastante lo anterior, era evi-
dente r a r a m í que m i llegada a 
.Snntnnder se esperar/a en la c i l i -
c ión del Nor te por todos Jos cronis-
tas deportivoiS de la región. No quie-
ro , puiéiS, referir har ta donde alcan-
zó m i .decepción a,l encontrarme en 
íll a n d é n como cualquier veranean-
te desconocido, i Todas las decía ra-
ciones que t en í a embotelladas eran 
inú t i l eg ; • 
Me | e presentado cabizbajo y ca-
riacontecido en la redacc ión , cre-
yendo qiie aqui ociurriría dos cuar-
tos do. lo mismo y, i oh. soipre^a!, 
he e s t í d o a punto de sufr ir un des-
vanec imáenlo de orgullosa satisfac-
ción. M i .director me ha encargado 
la mis ión d© celebrar una i n t e r v i ú 
conmigp' .minno, estimanido como in -
terr-nntes las manifestaciones que, 
rcilacióriádas con el candente tema 
deport ivo, pudiera yo hacer. Cum-
plió, pues, l a orden y manos a !a 
o)yra. Antes debo manifestar a los 
lectores ^ u e esta es l a primera i n -
t e rv iú de la que me encargo y, por 
ello, a d o i e c e r á de mucho» defectos 
que su amabiilidad d i s c u l p a r á . Yo 
pro cu r a ró . aten erm e al p a t r ó n tra-
dición armen te fiiado para estos ca-
sos, non íendo m i buen deseo en sa-
l i r airoso del cometido. 
Lo priVñéro que he de hacer es en-
caminarme, g la casa ^ p l sujeto,pa-, 
ciente y, siuuirndo las norina.s esta-
blecidas, describir e¡l mobil iar io del 
s a lón emque he de aguardar y, lúe-
go, referirme a la indumentaria y 
aspecto " físico del precitado .sujeto. 
Esito tiene, en el caso concreto mío , 
ell inconveniente de que en mi domi-
ci l io—y de ustedes—no hay sailón y 
el do qué íá do-cr ipc ión que inten-
t a ra hacer de m i persona acaso pe-
cara (^ahstnévola. con exage rac ión . 
—?,......? (Esto creo me ha salido 
bastaT^e bien.) 
—Sí," sefinr. Ha cía bastante calor 
en l o ^ i l l r p e r o s d ías , aunque, a fin 
de ^enhann, hubo alguno en oí que 
ee s en t í a frío y la l luv ia molec tó . 
— ; ?-
—Hambre, le d i r é a nsted, la ma-
y o r narte de los teatros estaban 
t e r m i r í r n d ó la temporada y no ofre-
cían novedades en sus carteles. L x 
gbnte itápcSé con p r e í e r e n e i á a las 
temrazais de los ca fés y hoteles, a los 
e s p e c t á c u l o s nocturnos al aire l ibro 
y a los paseos. 
-.'.|.:? 
—R^petar ido su cr i ter io , y aun-
nue üsKid lo á'ivde, He c=,ioy hablan-
do de la Asambijea de Federaciones. 
—Baltante , sí señor , el trabajo 
acuita i >a la mayor parte del d í a ; 
fuera cíe las horas consagradas al 
sueño y lias cuatro que so pasaban 
en la F e d o r á c i ó n Nacional, todo era 
p e r í o d o de actividad. 
—^No ®ea usited c á n d i d o . No me 
he ecpiivoiaado; las horas de ^ a m -
Mi&aj, e-tal-an pr^visita® de antmna-
no co'mo de descanso y en ella;; se 
h a c í a lo i que todos sab íamos—o casi 
todosv—£?á¡bia: do hacerse. Puede us-
ted decir 011"1 hubo sesión í»n la quo 
estaba dclcidido el 'no aprobar u r d a 
y, no obs¡t.ante tratarse de anuntos 
importantes, transcura-ieron ias cua-
t r o horas sin tomar acuerdo. 
— ; ? 
—Puede t a m b i é n asegurar quo 
uno de nuestros representantes fie, 
deeenveullve all í como el pez en el 
agua. N c a s í el que le habla que, 
con toda franqueza, se halla des-
een t r a d í s i m o en e(l ambiente deipor-
tico-asamibleÍHtico que reina en los 
congresos "irederativos. 
- i ? 
—Completamente de acuerdo. Los 
'que posean condiciones aprovecha-
bllleis para organizador electoral, de 
los del réacimem polí t ico antiguo, es-
t á n en sá tuac ión soberbia para ser 
representantes de F e d e r a c i ó n y lo-
grar éx i to . 
- I . 1 
— L a p r e o c u p a c i ó n m á s general 
entre ellos es l a de conseguir se 
acepte ^ 'una proposic ión que ellos 
presentan. Hay delegado capaz de 
otorgar «gm p láceme a la propuesta 
m á s absurda s i . en cambio, se 'm 
ofrece que una de stafr proposiciones 
s e r á votada favorablemente y, por • 
consecuencia, la Prensa deportiva 
iusiiirá su nombre al de la proposi-
ción. L a vanidad e s t á m á s generali-
zada de lo que se piensa. 
- Í . . . . . . 1 
—Repito lo rnanifestado. M i op i . 
nión es que por lo m a ñ a n a ss puede 
a.seguira-T por los que e s t án «en o1 
ajo:>, los acuerdos, que se a d o p t a r á n 
por la tarde. De forma que, en rea-
l idad, si ^as cosas siguen como hi 
ta ahora, la Asarabilea t e r m i n a r á ^ 
v í spe ra de terminar oficialmente. 
- l ? 
—Es muy probatre que d e s p u é s 
tengamos c] gusto do yer por San-
tander a determinados delegados, 
Pero por psuntos pa r t i cu 'n r í s imo* 
deí! Rr.cing. 
—í| F.l rcru' tado definitivo do la 
.Asamblea? Se puede to-adauir en va-
rios cientos de w refrescos de naran-
ja, unas cuantos í o m i das- y no ]> 1-
cos almu.eiTZüji para estrechar ila-zos, 
un regular aumento en la recaiuh-
ción de determinados cabarets y el 
imprescindible empleo de taxis. 
—Es. una opinión respetable. Pero 
lo ciertp es que con todas esa;; co. 
quo califica usted ocjnio antide-
porlivas, e& con las que so atiende 
al deporte. 
^-De nada. Esta usted en su casa. 
— i Naturalmente ! 
E | deminno en Penacastillo. 
E l domingo por la t a r d e / « a p r o v e -
chando» lo elevado de la temueratu-
ra ambi? nte, so jugó un part ido en-
t r e -un primer ( ?) equipo del Racing 
CiVab y una selección (?) dé jugado-
t é s de la G imnás t i c a , del P e ñ a c a s -
t i l l o y otros Clubs. 
Fl resultado del encuentro fué f1 
ocho tantos a favor de la selección 
contra cuatro logrados por • ell Ra-
enng. 
Le elevado del tanteo no respon-
de a l a clase de ]'uep;o realizado. Ya 
es sabido que cuando aprieta eil ca-
lo r no hay «clases» y ello se confir-
mó el citado d í a en el campo de 
Peñacas t i l l o . Particularmente el por-
tero del Racing,-1 Aldsma, se maniu 
festó con el cerrado cri terio de que 
rió ilc confundieran con un agento 
de l a autoridad y cons iguió el pro-
pós i to . E l no d e t e n í a a nadie ni a 
nada. Esto no s e r á revelador de 
condiciones deseables en un guarda-
meta, pero que revelan un c a r á c t e r 
cr.rr-ecuento, de eso no hay duda. 
Como tampoco d e b e r í a haberla en 
considerar que los partidos veranie-
gos debe r í an estar t an dostcjTados 
como el sombrero hongo. 
Lo estimable es que el Pe ímca^ t i -
11o tuvo una entrada aceptable y 
por ello, ya que no podamos hacer-
lo por lo que ía o rgan izac ión del 
parli'Jo benef ic iará "al deporte, le 
felicitamos. 
O R M A U R I 
El pcrtiíío cJe /pretneci-'n. 
En el enCTiieni'ro do p romoc ión ce-
lebrudo en Gucrnizo, «espire el c am. 
pe¡ón' d.e .01 gKEáb" B y el collsta de 
la A , los equiipos ejnipataíf^on nuieiva-
ni^Titie, po-r 'Jo que tendremos un 
nuevo pantildiilo enitre el Guaimizo y 
ei Büirr'sda. pama qug decidan él 
pr.iesto que haw de ocupar en - i 
p r ó r i m o campeonato. 
Este n)U,evo - encuieinitTO l iá pniesto 
•diei inan l fes lo lo • iguiaiLaidos quie se 
etnicaie.nüir'an c sitos SeiWseSrt1 y poca 
capd^KJ de Jrjego que ambos posi?ieín. 
El pairtido' jugado eit dciniiaigo en-
GiU'aii-nizo 'teirariinió con \m empato a 
cero y en d buho su sas ión de bo-
xeo a cairgo de des iugadores qw? 
iPol'Hidiiüra, com. m u y buen acuM-lo, 
osptósn) del (ctapiz» para que :a Fe-
di-anjilción se eíiciajr^uie ú'v adjudicar-
k s Ioí; puntos que les cíwirc---po!id:):i. 
O p^aitido de dcscinpa.te se juga-
irá, c.) Sonnilngéi, y aunque no bay 
caiiupi) dc,--i'gii:i.,!i) decía, que los 
iCiíATnpoív de S^oirit e.c:rún c(. escena-
r io de la lucha. 
LA Pf íUEBA S E «CRCSS» 
D E L üO':Vi!NGÍ5' ¡ 
i ! ' , aomicígo pasado fe co r r ió H 
caanpeonato r&gúoraaá de «prossücoun-
liry», d á n d o s e la sntidia a ..os corre-
daros de los campos de Pefíacaiati-
m f. c. 
Eslíe' campeonato, comió eí conri-
idiO el a ñ o ant.eirior, fué organizado 
ipar nuiGistoo colega «La Altalaya.), 
icumndo um tmlf-'o t i t i l i ado >Romií-
nia/k), qu'O han de dtóp'utons.2 los equi-
pos, pí'ira paéaff a su propiedad, dos 
lalños coniseicuitivos o tres alternos. 
Esto a ñ o fué c\ equipo de l a G i m -
más t i ca de Toirweila.vegia veancodor del 
.trofeo «Romcraib). 
1 Fvi ir-11 CAÍ I o.r: (1 a y Bustio • •'.os 
jdiéci g'iir.ró.-i'.iiccG qiuo dX'Ton el do-
imáltugo ha. sen^atnión de esita.r m bup-
i m forma, hacíetoido tod.a la cciriie. 
•"•j unidor., s n cn^in f'atitgta, y a muy 
(pocos mlefiiros de Liauo y San l o s e , 
? pillinipro y segundo de .ja clasifica-
c ión . 
lEdheviaaTríia,, Zabaüa y P á r c z baja-
ron baisíamiiio de sus coñiipañeros do 
equipo; paro bkoGiron l a mayor par-
te del recorrido unidos y ayud ' án -
dose mutuamleníte, demoatr.aindo n n 
gin.n osipíritu de equiipo. 
Ei eqruipo dcll Rncl i ig debió ser ol 
idomlinigo é. ganad oír ¿tej tiroíoo por 
ca iüdad do ccmnodoTes; pero uno de 
sus majcírss limienitcis deijó do par-
tiioiipar en l a caTileira. Bs.ie fué Pe-
dlro Dciraliingo, el ouall no o hizo 
por estar convaíieioiente de u n a pe-
q u e ñ a opieiraoiión. L a no particiip'.i-
c t ó n cSe Doaninjgo p r i v ó a l equipo del 
Racing dtó seir el viencedcir del t r o . 
¡fiepj siendo soilaimlente det primereo 
y sogundo piueisto, qu¡e ganaroai h t i . 
!lian;oir;Ci'í.e el p e q u e ñ o LAaño, que, 
'••¡•y por lir-iy. «0 (••.aiji-fiibria es el 
efííiú, y &aSi .!.• que jíos .gwáó 
giraud'ranieinile. 
{ p RacTng 1i-:ne un ínío d'2 cenr.?-
(dores, formado por c tos dos y Do-
| ¿nango, tjuie, hoy prnr hoy, y en a'!-
1 .giútn ticumpo no podü'á ser igu.u(lado 
par ñ'imigiún Omb de Caintotenla. 
Go'ri/es'.ogvii y Fennán-Jdoz. bien; é; 
p-riimioro mejor que di segundo. 
•En i ' - i-', creid ciónos a ú n éalai-
vi í ' ron ' Preciiaidlfiis "y Gairciu. 
u^lun-a diramois .cpuie mujy pronto 
Oícuncs de temir en Santi::íid.or dos 
oqjiiMpos qv.o ha.n do nieracer res-
pato. Batos son al E s p a ñ a do. Cue-
to y isQ Sot,7cza &point. D'C.l primn'-r 
equiipo, Camns eslnvo bien, en com-
p a ñ í a d'e Aloniso; b a j ó un poco Fer-
nánd-az; peno hia.y qu.o. tenler en cuen-
ta qiuie ositos iii¡nicbaclho« aou.:-.al>-a:i 
fail.^'a.die przpa i rae ión . B á Satileza, 
ol mejor HciTcira; Mellado, Lanza 
y McttlteSi bien. 
Los cjrrl-'doricis do la U n i ó n M071-
teíñesa no neis gnstairon. E.' ún ico 
que hizo a:lgo faié Mendiicuchría; los 
deimiás en pésnimas conitiicionf:?. 
Pc^r últ iuno feíiiicitaniOs sinecira-
mor^'.e5 a l p e c e ñ o I J a ñ o por su 
t r iunfo- y all equiipo de "g. (iiaraiéa-
l tálela, ganador del t r e í e a 
1 L a organizacv'm esln-vo acc-rta-dí-
• eálma, cocíperando en cita i a füierza 
: llia l íxp/oiradoir ts y - - t i l Pcñacas tMIo 
F . C. Lo dcimás coriríó u. cargo de 
5 l á Fodeiraeión At!;{ttica y de su p ro-
anotor don R o a r | n Sánclhcz de Aco-
vodo. 
Clasificación (tía la (prueba. 
1 Segundo LLaño, c a m p e ó n " de 
lí^G-27,- del Real Rac ing O ub; que 
inv i r t i ó en los 5.50<) ml-^tiros, 20 m i -
nutcls 58 seigiunidio.s. Garralaor tanibiÉn 
(Jé Já Copa de l a Exorna: Diputa-
c ión pro^ ipoiáJ . 
2 M a t í a s San José , dé t Real Ra-
c ing Cbub, en 21 miinuitos Ganadcif 
do l a Copa del Exeino. Ayuni td . 
m l c n í o . 
3 'Miguiell C a s t a ñ e d a , di? Ca Real 
Sooi'pdád Gimnást . ica , em 21 m i n n -
tos 24 segrundos. 
4 Dicniisío Boiatáo, de l a Real So-
ciedad Gimnásitico., en 21 minutos 
25 segundos. 
5 Eipifanio Mendieucihía . de -'a 
Un ión Monitañesa, en^ 21 minutos 30 
sieigundcs. 
6 Anfonio Camus, de/I E í ipaña do 
•Oueío, .en 21 mimultcs 58 segundos. 
7 José Hieinreina, del Sntileza Sport, 
en 22 mimutois 3 segundos. 
¡8 ^"iilcltc^'iatno Garrochíaifiegud,, d«et: 
Reall Racing, en 22 min-utos 6 se. 
gnndos. 
• .9 Ai'Lfonso Eciheva.nría, de la Ro;ii' 
Sociedad G i m n á s t i c a , en 22 m i n u -
tos 8 sc-gnndos. 
10 Gánldido Z^lbala-, do 'a Gim-
5 niásíica. 
11 Ranván Pékie&f do ln G i m n á s . 
t ica. 
iMaint.Tin Alonso, de Espo.ña ílo 
Dueto; Palbío Corra l , del Peri uM-í. 
t i l lo; Antonio Castillo, {{.o la T. K n -
raán; í '.rr ' ucio WfeBádo, del S o i i . 
í e z a ; Sebas t i án F c m á n d l e z . del R a . 
c i r g ; Ftfilix A n i ó n , dei R::i¡cing; Ce-
sá r eo I.ari'za, del SatiTeza; Anionlo 
Ficiinánd'rz, de l a Giimlnástiea; F ran-
cisco Montes, del S d í í e z a ; Antonio 
Gcaniez, d!:il Peñaoast i i l lo; Santiago 
Prieto, de la, U n i ó n Monitañesa; , p .o-
mcirucio Prceitaidos, ddl Racing; To-
m á s Ga rc í a , dieil Rja/cimg: AngU M a r . 
itínoz, deb Siiísnipre Adidlants; Ruiper. 
i t o Sáiz, de/ Sóitáleza; Manuicil Ijetiri. 
I del Peñnica.'ntiilo; Aniícrnio Altoiniso, 
i<Íe l a Unicrí Morituiños'J: Jo;:é Cann-
I .pccirradcTOio, üci Sclilciza: Francisco 
¡ Fragua,,, dicil Sotiicoza; Larjireano L?ír 
pcz.r d li Filíala,la'i-líio; P a l i o F.tr-
I i ' ández , de Esipafla de. Cuelo; M i -
1 gual Cancelo, d.?í Sot.lli^za; M a t í á é 
\ Gonzá lez , d i SotMcza; R a m ó n Pe. 
\ ña,, ddl SotiiLozia, y Maunei Gémez, 
didl Sort^íciza. 
Per equipos. 
i R-'.:' Si-r:i.:id;":d G i m n á s t i c a , 37 
punios. 
J g R m i Raciing, 44 puntes. 
i Pairlicip'aroin 38 coinredoreis y so 
• ciiiisi^enrcn- 36. 
\ La miodalla de l a T . K a m á n l a 
I g a n ó Maivj|?lt Gcnjez, el ú l t i m o de 
ios cilaisiiuilciüldiüis-
hl a ñ o amitcirior g a n ó eU t ro í eo l a 
U n i ó n Mcntañlsi&a, con 35 puntos, 
o.-upando od fTegiundo paucsto l a G i n i . 
ná.^ion., con 40. 
Tconií.lrun ¡qcí̂ ú 74 coirredores y 
ae c! asifcairon ó0. 
Par hoy no va i r á s . 
L A P I Z E 
(POR TELÉFONO) 
Quita los malos olores. 
Purifica l a a tmós fe ra . 
L A B O R A T O R I O Z O T A L — S e v i l l a . 
•La Asamblea do fútbol. 
M A D R I D , 4.—A|y,or continuaron 
las ddlbor-ac ionios db >!ia Asianiihlloa 
Nacionall. Abieirta l a ses ión de I'á 
tarde. La presidencia doc ía ra qule es 
neoosajrio qul3 voten las dos torce, 
ras partes d,o asaiir.lblllcifítas a favor 
de --a Liga , peina, qne ©1 proyecto 
pueda ser aprobado. 
So puocede a la votacióai de la 
propuoatn, nJIe la Fcdinración Arngo-
!•••••.;•••:i, ' favoirníile a l a c r eac ión de l a 
Liga . Se apirueba par nueve votos 
con'jia seis; pero como los votos fa 
voi:able.s no suponen las dos terce. 
irals pairttcs exigidas por é] regla-
i o',:'Uto, l a votínción no tiene efectos 
legailes. 
Dici^pnés de esta vo tac ión , Cata-
! iuña prciseonta au conocida propues. 
t a sobare l a fomia de jugarse el 
canupleonato de Españcu y se desecha 
ipai* siole votos oontira S2is. Como 
los asanillLeiHas no se ponen de 
aouierdo, so discidle que se estuidien 
muevais fánnni'ais gue satisfagan a 
todos. 
|Si3 pasa a diaouitir si e l Wiche 
deibe plciriienioocir a la Fcderaioión 
Murciaina o a l a de Va íenc i a ; el re-
ip:ii.i.:'en,tarí'.e do c / a 'regl'ón apoya 
;la peiMciún áo\ Hcihe, de pasar a 
M u r c i a ; pero iei de opta- regiona<; se 
opone, y as í pe acuerda. 
•Se paea di-sentir «1 asnnto de los 
&pV?;ccionadO!tiets, y l a Asamblea de. 
^ i d e dar por tanminada l a m i s ión 
.ddl t r ío Maiícos-Gaeitro-Montero. M á s 
taa'de.sc discute si han de ser tr^s 
o ha d¡Q ser uno solo o*, selecciona, 
dlf-h Se airinueba qué sea uno, y 
.luego se pasta a d iscut i r si el cargo 
h a b r á de raíribuiiirs!?, a)probándoi;|? 
qiue as í sea, d e j á n d o s e a cíiaitida-i 
a saltiofacarJe a judem de los com-
ponontes de l a Renj Federaición. Se 
ilevanta l a ses ión de ja ta rde pair-i 
.Continuianla a ias diez y media de 
i a nooli^. 
Par l a ncebe, apegas iniciada 'a 
ses ión , Cantabr ia pireseinta una p ro-
¡posiición pidiendo ia. anodifioaioión 
defl íuitíiou.lo tcmcciro de los estatnlos 
de la Reall F e d e r a c i ó n . !o que da 
l'.ig.--;;- a un largo dctoaiíte. en rí. que 
intcirvirtiionen var ias regiones, sonírc. 
t i éndoso ;>1 fu: a vo tac ión , por 'a 
que se nprueiba la prapuepfa por 
'muevo votos oomtra uno, cuyo re-
•smltado es 111*0, per no r eun i r las 
dos torearas parles de los asam. 
bleístais. , 
,So pcnai a nonubrair se/eocionado.r, 
piiíiicndo Vizcaya que se de tiempo 
a las Federaciones paira que p¡en_ 
sen al nombre del cVfgido, el que 
l a Nacion.'f. A s í se aciuierda. 
Airagón opina que .'os diez cént i-
mos que se dan 'di ai'J.itiíano no 
MUEBLES Y DECORACION 
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Recomeetaos a! pública exija siempre LA ORIGINAL Y flüTÉNTíW MARCA OS RIOJA 
C O M P A Ñ I A y r w ] V I N Í C O L A 
D E L N O R T E « ¡OH7 D E E S P A Ñ A 
B I L B A O r K l J í H A R O 
Y R̂CHACid ^̂ lTAtlü̂ E3 B̂'JSIVAS 
deben ' sor para l a ConPedieiración, 
sano pana los CJiulbs o las Federa-
ciones rogiomales atilétacas Se aPrU€-
ba a s í . 
Po r aclamaición se nombre scliec-
cicma.dor ún;ico a Rcinraondo, y tras 
aic.OQidiar que se tnaiga a l a ses ión 
del lunos u n a fór im/Ja dofiniitiva 
pairta jngiair el cainiipcanalo de Espa-
ñ a , se Hwanita ia sesión. 
L a sesión del lunec. 
uA ias oinco de l a tarde de hoy, 
iluoes, y bajo l a presáciencia, dea se-
ñ a r Oliave, se ccillabró la óqbaiva se-
sk'n. do la Aívaimlx'cia fnit'bolít't.ica. 
Los ddiegadc^ sigiu©!! en dc-i-
aicnl'C'rdo noeipiocrto de >a forana ^n 
qwe bia de jiujgldicsd el cainipeona'o 
do Esipafi;a. Da fóruniulla aprobada 
no saitisinacie ia aiigunos. 
p^Sipiüi s del ca,:ii;nlo de nuegos y 
paxígiailítiais, que no tiene i n g l é s , se 
iprocieide a ira-f-.T do Ja roo1'- ceion 
deil Coniiité dimisionario o & noni-
braimticnito de otro nuevo. 
| Tampoco en onüe' punto hay acuor-
do y por fin ae acncirda i r a l a vo-
t ac ión . 
Eíslía. d ló e'l siig'u.iewt.e resu)it.a.do: 
.Pai-a presidiente, diuquie de Hor-
naitíhfu.cíos, 7 voto»; mai rqués de So-
mciruiclos, 6. . . 
Pama socretamio, don JjiiiCiano U r -
quijo, 9; S&ftar FtunáiUdez Pr ida , 6. 
Paira tesoneiro, don Miarlín Toja., 
8; señoir 0]ia.ve, 6. 
Por m a y o r í a de votos son eilogi-
dos los señoincs duqnie de Horna-
dlrueios, Uircpuijo y Teja. 
IA reipirosenitanílr- dó Viz:aya. dice 
que va, a habpjar de un . asunto de 
síuiinti inipointancia y que lia. roca-
ipacr'liado nuucBio aciarca d é â.s pala-
bras qu© va- a pronunciar . 
Ejmipitózia diciendo que en esta 
íAaaniiUioia, no se ha visto m á a que 
c\l (M'il&étraidlp piropósiito. par parte 
d^ un ginupo, el c u r l no repreisenta 
pifecisaimionite a lais mejores regio, 
nos f,uitiboltíigt.icas de E a p a ñ a , die sa-
car a flote t|otiormLniado proyecto. 
En cuanuto a ia elección del Co-
imité, el reipneisentiante de Vizcaya 
dice que eil niuievcv no le o í roce n i n -
guna gairanitía. 
Ea'soiw •ÜKM*M' Mfá&U a ^ t u i ' 
docuanenito en di que dice que" por 
la, in'.iposibiliidiad manifiesta de j u -
gialrse el c a n í p e o n a i o de E s p a ñ a con 
airrogllo a l a f ó r m u l a aprobada,, ' t i 
niciccsairio lirans/fonnairLa en ammonía 
cen ias posibilidadtcs del fú't¡l)ol na-
c 'onal. • 
Respecto d,e lia o r g a n i z a c i ó n de 
Oía L i g a manifiesta que é s t a s no 
pruicden funicioin.aír m á s qui r ag la . 
mienltiatrioníenite y que no se puede 
>iiejair a u n ¡ado los infti-resea do 
los Clubs, ya que a éstos no Ee les 
puede oblliigair a entrar en L i g a a l -
guna,. 
Como conisecuGncia dte La Asain-
billea, los Cjnjbs tendirán que aidop-
¡ t a r l a acititud que ccmifiama tóta 
i d o ^ a r a o i ó n quie aihcma^ hacen los 
nrepresentanites de sus Federaciones. 
j Por úlütilníb d i m qule el Comitié 
Nacional votaido es con.^ecnisneia 
de todas Üa® tie,n.d(o.niciítiS y, aictiltud'.'s 
qiule se han venido manifesia.Tido en 
esta Asaanibliea,, y coanó a los que 
protestan no carreen los s e ñ o r e s 
aflegidos gánelnltías d(é indoipenden-
c ia paira efl; ejercicio del cargo, p re . 
semta el veito tciranánanite a ios se-
ñ o r e s Urqu i jo y Teja, n e g á n d o s e 
dtesd'e:. este momienito a reconocerles 
| antomidlád aüigiun.a aR frente del fút-
" bol macional, coano miembros dei! 
Icomitó dírcicitivo. 
F'¡iMin,an e'l documeivto de que ha 
diado icicitiuira el s e ñ o r Acilia, los re-
presen'toinitie.s de Vizcaya. Gu ipñzcoa , 
Caíitilla-Ijeón, Asturias v la mi t ad 
db LárDeiegiacjón d-C Centro. 
El roprecionitande de Cantabria d i -
ce quo no se explica i-a. act i tud en 
que se coloca Vizcaya, y las Fcde-
naicicincs que ia apoyan y que es 
una enorme imprudencia expresar, 
se en la forma en que lo ha hech) 
el s eño r Anha. n^pecto de los s e ñ o , 
res eílegñ dos. 
Ruega a las Federaciones que d i -
sienten del nombramiento que no 
pongan al fútbol españoll en un t ran-
ce difícil, especialmente Vizcaya, 
pues si los extremos manifestados 
se mantienen s© l l ega rá a una pe l i -
grosa, escis ión. • 
Solicita de la presidencia que rue-
' gue a Vizcaya que d é por no pro-
nunciadas ciertais palabras para que 
no trasciendan all púb l ico . 
Vizcaya le contesta y dice que sus 
;pallabras e s t á n bien meditadas y 
que no ve la imprudencia que seña -
rJa el señor Alvarez. 
Lo verdaderamerite imprudcntA es 
•querer imponer .por siete votos, un 
•Comité contra el que' han votado 
spís1 Federaciones. Por esa diferen. 
nia no se puede representar á! 
•do E s p a ñ a . 'F¡1 señor Achn d". I t i 
que quiere que a este asunto se le 
d é la mayor publicidad posible. 
El presidente da por ternunado el 
debate, d e j á n d o s e para mañana, la 
d iscus ión respecto de la fórmula pa_ 
ra jugar el1 campeonato de España. 
Se nombra una Comis ión, oom. 
puesta por Cantabria, Sur y Valen-
cia para que visite a los señores ele-
gidos para Comi té con objeto dp 
ofrecerles los cargos e invitarles a 
que acudan a tomar posesiSn. 
So supone que, en vista de lo ocu. 
n-ido, los mencionados s e ñ o r e s se 
i n e g a r á n a a'ceptar. 
L a Vuelta a Francia. 
M A R S E L L A . — S e ha corrido la 
etapa. Pei -p iñan-Marsel Ia . de la Vuel-
t a a Francia, con una distancia de 
326 k i lómet ros . 
Se d i ó l a salida a Has dos de 'a 
madrugada, marchaindo die;': v cúfm 
{ corredores agrupados y veintin'-.-vo 
turistas. 
Por el control de Narbona pasa 
ron los corredores a lar $¿5,1, 
en cabeza Frantz. 
Ail pasar los rorredoTes por Crau | 
comenzó a levantai-'s.e una gran no:-
vareda,, que se acon tó en Montne-
l l ier . 
E n l a cuesta de Sadonrens Fran.l* 
y o t ros c o m p a ñ e r o s dieron una gran 
arrancada fuerte, d e s l i g á n d o s e del 
pe lo tón , que ya no volvió a estable-
cer contacto con ellos. 
E n Marsella, entraron j u n t o ? 
Frantz, De Waele y Berhaegen. 
H e a q u í la. claíáficaición de l a eta-
p a : 
1, De Waele. en 14-22-37: 2, Ber-
haegen ; 3, F r an t z ; 4. L e D u c q ; 5, 
Vervaecker; 6, A. Magne ; 7, De 
Lannoy, todos en igual t i empo; 9, 
M a r t i n , en 14.28-54;. 9, B o n o i t ; 10, 
Va.n Sleembrouck; 11, M u l l e r ; 12, 
Oord in i ; 13, K r i e r ; 14, , Pelletier; 
15, T ó u s a r d ; 16. sCanova, todo» en 
igual t i empo ; 17, Mar t i ne t t o , en H-
30-20;. 18, Noineaxi, en 14-32-54. 
La. clasáficación general11, después 
de esta etapa, es, la siguiente: 
1, Frantz, en 108-4.3; 2, De Wae-
le , en 108-42-50; 3, Vervaecker, en 
100-17-49; 4. Le Ducq, en HO-IS-IS; 
5, M a r t i n , en . 110-42-51 ; 6, Beaoit, 
en 111-6-40; 7, D.ecorte. en 1 i2-6-12; 
8. A . Magne, en 112-14r3; 9, Van 
Sleembrouck, en 112-23-17; 10, Noi-
neau, en 112-34-7. 
(En octava plana, ú l t i m a hora de 
.depqrjtes.) •r., , 
0 ^ 
U r o s o t v i n t v 
-rcsuCto-ciod. ^ \ V ^ 
6 P£ 3 L T f r t v ^ O ' i 
E l público t« entera de lo 
mted vende por medio dal a"^** 
cío, poro el anuncio no f*w(,> 
hacer que sus articulo» »e adop-
ten ti no ton recomendable*' E 
«nuncio le proporcionará coj»* 
ptadoret, el ammclant* tf**9 
afianzarlo»* 
AHO X I V . - P A a i N A CJMG» El 
C R O N I C A D E S A N T O Ñ A 
p l V A G A C I O N E S 
» mychos años que nug do:ni-
fici^n a emborronar ciiarti-
na Ja.^ por ello hayamos rc-
,l!lS 'telo aJ cómodo trabajo que oon 
""T frecuencia despliegan los es-
cuando llega el momento de 
%! sabroso moka en fina ta 
^ b r o eilegante mesa. deJ café, y 
& , adoptando esta «postura de 
, 'líemns como vamos tratan-
^ _ne ffc escala variacl'a en cuan-
refiere a la importancia do los 
{0.s isfo hemos descartado del 
^Traona los asuntos ¡locales para 
, a"e no ha fa'!ta<Í0 minca Ia Hn" Tj ' solución y a veces hemos da 
1 ñnicbas de que el hecho de no 
nos encargado del Gobierno 
jTja nave pueblerina piwle figu-
,. c0mo di máis importante carg--) 
Ta la cuenta de 3os que tienen el 
rancio supremo. 
t Quién nos veria a nosotros, po-
jwf! lego, en funciones de alcalde! 
' Éa.ri'i los Poderes extranjeros 
tfndríin que dedicarnos un .rato de 
.teutón y pensar en mandar sa..s es-
cuadras para hacer vaJer el implo-
Pido derecho a suprimir de una vez 
. p;1ra siempre, las lamentaciones! 
fimladanns de nuestros caros com-
patriotas. 
Entre eil Santoila de ayer y el 
Santofia de hoy, ?e nos antoja creer 
que existe Ja misma diferencia que 
ee podría apuntar entre una imagi-
nación bien dirigida y una imagina-
ción extraviada, motivo más que su-
ficiente para trabajar incesantemen-
hasta hallar la ley del equilibrio 
tan riecésario en la vida, huyendo 
de Ja tarea acositumbrada e ineficaz 
de distraer las horas y los díag en 
comentirios gratuitos que sólo con-
diiren a ja contemplación de la pér-
dida de un tiempo precioso para 
aé* interesantes menesteres. 
Se impone la supresión radical 
do las ,lamentaciones y la necesidad 
de marchar en línea recta hacia el 
foco de nuestras esperanzas para 
que no sea un sueño irrealizable el 
mayor progreso de este suelo queri-
do, piadoso y maltrecho en esta úl-
tima temporada., demasiado larga, 
cuando eil quebranto es tan enorme 
como él que venimos sufriendo, har-
t') penosa cuando eus consiecuen-
cím constituyen mortall golpe para 
íu vida flcrccierite hasta hace no 
ntá.3 que unos momentos. 
Es de imperiosa realización qno 
los sentimientos ee exalten, que las 
voluntades se estimulen, que el al-
ma santoñesa se alce y trabaje con 
la mayor perseverancia, buscando o' 
beneficio que desapareción para no 
volver más si es que estas recomen 
daciones llegan a caer en el vacío. 
Es conveniente conmbinar las im-
presiones del pasado, pensando a ¡a 
vez en cosas nuevas; pero pensan-
do y ejecutando con buena voluntad, 
sin admitir excitaciones ficticias y 
momentáneais, mirando con cariño 
a este rincón bendito contra ej que 
a diario se viene sacudiendo Ja car-
ga del perjuicio más inmerecido. 
¡ Porjuicio inmerecido, hemos di-
cho, y lo sostenemos! 
Un pueblo que ti'cne SÜmá de tra-
bajo, aj'ma de arte, a.lmá de patrio-
ta, no debe ser castigado con c.l r i -
gor empleado en este caso lamenta-
bilísimo. Un pueblo que estudia y 
que como el. poeta sabe dar impor-
tancia alJ' trabajo mateiiail en que se 
ocupa , un pueblo que aocpíó en to-
da ocasión til sacrificio a que le lle-
varan las circunstancir.s; -un pue 
blo que impendió siempre á todo 
Ilamr.micnto sin fijarse en la pra.-> 
dencia del miímo, no debe quedar 
bajo el peso de tanta calamidad 
junta, ni siquiera verse en las pró-
ximidades de un terreno donde .la 
diesgracia sea el principal compo-
nente. 
iNo hay derecho a cortar de una 
vez las ramas todas del árbo! fron-
doso .que daba sombra a este.rin-
cón de la costa del Cantábrico, ár-
bol que crecía y se enriquecía lle-
vando ai] libro de síi historia la pá-
gina briJlante qu? solo so conquista 
mediante el rebultado de esfuerzos 
juntos y superiormente organizados 
nara" mayor rendimiento; árbol que 
llegó a .cobijar intereses cuantiosos 
desconocido^ para muchos y que in-
fluenciados ñor Ja teoría de las de-
rivaciones han dado provecho al 
cauda*! patrio qrle aquí se lia cuida, 
do en todo instante ceono algo su-
premo, como aligo que hay que cui-
datf cuando no se ha hecho renüncia 
ud Iionor ciudadano, culto mayor aJ 
que debemos entreearnos después 
dej que debemos a Dios. 
Hay que pensar, hay que sentir, 
hay que querer, y todo ello puiede 
hacerlo el. alma fntoñftsa*, Sfu es que 
qtaieré verse libre de Jas vibracio-




« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
Tal como viene. 
Señor corresponsal de EL PUE-
BLO CANTABRO en ..Tórrelavega. 
Distinguido amigo: Le agradeceré 
2 usted envíe al imparcial periódico 
Jie usted representa en esta, ciudad 
« artículo que acómpaño, por Ip 
"fle h anticipa las más expresivas 
m m su buen amigo y s. s.,, Luis 
de Haro. 
« E UN ACTTERDO M U N I C I -
fAL.—LA RAZON DE LA SIN-
RAZON 
Con verdadera sorpresa me ente-
fode un importante acuerdo que to-
tó el Ayirntamiento en su última 
municipales, visitan con todo dete-
nimiento la finca de don Jaime Fer 
nández Diestro, y poi unanimidaJ 
reconocen queTeúne todas las con-
diedones apetecibles para el uso a 
que se deatina. El informe, detallar 
do, expresivo y concluyente, ha si-
do firmado también por el alcailde y 
por el secretario de la Corporación. 
Así las-cosas, parecía naturar que 
ej asunto tomara un cauce definiti-
vo.' Nada de eso. Los concejales, sin 
ver el íocal, y creyéndose con más 
aptitudes técnicas y con más auto-
ridiid que los mismos técnicos, acuer-
dan algo que qstá mereciendo el co-
mento general. 
V E R A N O D E 1 9 2 7 : . : 
Calzados de superior calidad. 
Oombreros.—Gorras.—Boinas. 
«EL MODELO». — CASA CAYON 
Precio fijo. — Teléfono 150. 
T O R R E L A V E G A 
* peritas en esta clase de edi-
Huelga, por tanto, aña-
^ mine J 
P0'- la ley! 
e trata de la denuncia que ha 
r**o un vecino de los Caseríos, en 
foración con dos o tres protcs-
^ 7 . e8Pontáneos. Desde hace más 
qmneo anos existe por aquellas 
paciones un edificio dedicado 
^aroar ganado de c-rda. Lo cons-
L ,e] señor Escudero con arre-
toas ^>1'anas facillitsd.os por peT-
f4C: 
idâ11!? r?'une 'la3 condiciones 
U or ;
116 el 0,.Í1''lc^a y¿ mucho tiempo 
¡ i caihcao de referencia se de-
K un 11"estro Jevantw por allí 
W a ñ ^ •(yi!lenda- Puro cotilo 
¡ j ^ «8- fue en el año 1913. Y sin 
) a viv¡?Ue nad ie^ había obliga-
í^nció ' i f eiCa de la porqueriza. 
Sonto ^SO ^ Mivnicipio. De 
fi Cuerdo0?'15'18'1"0 su'3 d̂ ?0s' PcrP 
bridad revocado por la Su-
âsaj, if 
^ de í s Nadie se acuc-da 
eiftljj ^ F á t i e o s extremeños. 
•"ltjÍ!tr Hr0', c'on -̂ Pretexto de 
m en d"on(> la finca, el con-
V i a d« -U€,s*lón reproduce la do-
Y a , ^larras, 
S ^ e 0 " " ? lo ^eno. Los mé-
iaidad ar ^ ^ « ^ n d o la .Junta de 
?lnt .̂riónteSOl'íl'n COmo ú n i c o s - al 
í ^ W o ~ <0'',m derpvendn 
Probado ya hasta la evidencia que 
Ja industria de ganado de cerda se 
halla estabilecida en la finca deíl se-
ñor Diestro hace más do quince 
años. A pesar de esto, se vienen 
ahora los ediles fcorrelavegucnscs con 
la novedad de no autorizar la ins-
talación do la porqueriza mencionar 
da por... oonsiderarla perjudicial c 
incómoda (¿?) para los vecinos y no 
A r t í c u l o s 
exc lus ivamente 
í n á l e s e s . 
SASTRE DE LA 
- REAL CASA -
dle'l domingo; sin duda que, como 
Ig '.osccha de hierba es abundanlo, 
los laliradorcs no so quieren des-
pro.n/der del ganado, so pena qtie por 
Jicoesádad ó conveniencia pre-.úsen 
quitar de caaa allguna res. 
No obstante haber ^joquísimos 
ejemplares en el amplio y hermoso 
Benaj de La Llama, segi-n datos oí;, 
ci-ilcs se hicieron 400 transacciones. 
Los ]5recio.s, ein general, no han 
tenido vanación. 
A L 
B l a n c a , 11. —Santander. <® 
Taiéfoüo 31-10 |p 
Gasa en üljón: Corrida, 42 
H a b i é n d o l e recibido una j 
1 Importante partida de gé- j 
ñ e r o s ingleses para ia pre-
sente temporada, invito a 
las personas m á s exigen-
tes en ei arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas de! m á s 
d e p u r a d o gusto inglés , (!• ( 
c r e a d a s p a r a es arte 
sa r ío r i a l . 
Labor cultural. 
AlPiitamentc invitados por di di-
rector de la Coral, don Lucio Láza-
ro, asifitimos ayer a los examenes 
do la Academia de Solfeo y Canto 
de dicha Sociedad y escudar- públi-
cas, de cuyo iimportante acto cultu-
rad nos ocuparemos mañana. 
Des niños gemelos. 
Los ha dado a luz en Sierrapa;ui > 
;i Benigna Allende Martines, es-
pósá de don Isidoro Arozamena Pos-
tigo. ' 
Un foCocimiento. 
En f-ianzo, y a Jos siete mosep dp 
rdad, ha de-iado de existir Angeia 
M U E B L E S D E E S T I L O 
•irector-projjecíiita: hidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I i L E S 
* fe.il 
González Corrales, hija dio Raimun-
do (¡-onzáljez .nai-a.l¿()rta .y- florentina 
Corrales '-'acho, a cuyo mairimonio 
ex'jresiainos n-iicítrq'; pésarnt. 
De oooiedad. 
_ H ¡n regresado de su . viaje de no-
vios don Jesas Brlba'o y su joven y 
bella esposa. 
—De la Habana llegó el joven in. 
dustriad don Alejo Peña, i 
—Se encúicnira pasando, una tem-
porada en eSta l indad la encantado-
ra señorita billjaína - María Luisa 
Ür quijo. 
—Ha salido para Villahormes (As-
turias) la bellísima señorita Adolfi 
na Barro. 
—En uso de 1 icen;-i a so mu u entra 
en esta- poldación fil digno y pun-
donoroso teniente de Infantería de 
la Zona de Madrid, dbn Bemainin 
Rancia. 
—A pasar la temporada de vera-
no a sus mauníficiis posesionas de 
La Yega do Pas salió don Manuel 
Mazón y su virtuosa señora doña 
Concha Sel ion. a quienes acompa-
ñan la distinguida señorita Sofía 
Setién y ej acaudalado joven don 
José Moran. 
N e u r a l g i a s y j a q u e c a s des-
a p a r e c e n e n c i n c o m i n u t o s 
c o n l a 
00 
ajustarse a las prescripciones legales. 
¿ Ouáles son esas prescripciones 1 
Los artículos 3.° y 6.° y 14 dej E'e-
glamento de eatablecimientos incó. 
modcs, insalubrcis y peligrosos, apro-
Î ado por Ja Peal orden de 17 de no-
viembre de 1925 y ai-tículo 5.° adi-
cional de las Ordenanzas munici-
paOes; 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Una de dos: o los. tonceja.ics .no 
se han tomado la mofestia de leer 
bien esos artículos o... no tlp,s h:;i¡ 
entendido. Precisainenl o en cijos 
téndrán que anoyarpe Jos que se 
consideran p:rjudicados con e] Vilii-
mp acuerde) inunicipa.!, , aunque "ét 
caso es tan'' absurdo,1 tan anómalo, 
tan incongruente, que confiamos mu-" 
cho en que los mismos concejales $é 
apresurarán a rcvociarie,- con lo que 
resplandecerá la justicia, no triun-
fando, por lo tanto, la razón de la 
de loza blanca para cuartos de ba.-
fío, a iiesetas 35.—Inodoros.--AzuiJe.-
jois.^'CiSiternas y muebles.—Precios 
ba i n liñimos.—Casa Maté.—Alameda, 
1.*, número 26. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s 
Preparación para septiemlvre. Quí-
mica, Física y Matemáticas. 
SANTA CLARA, 8 y 10, 2.° 
S E 
P O N E N 
M A L O S 
d e l D r . M . C A L D E I R O . 3,50 
P í d a s e e n f a r m a c i a s . 
Concurso de bolos. 
Celebróse en este pueblo el do-
mingo, 26, y inicrcoles, 29, un egmi 
concui so. de bolos, t organizaá^ vfpSí 
don Mianuel González E-uiz. 
Jugaron dcK-e paitidas;, rí-fsultan-
do vencedora y por lo tarto ganan-
do di primer premio, la de Sa'n'V.'- '' 
cente de la Barquera, compuesta 
por don Hipólito del Valle, don Ma-
rio Noriega, don llamón García y 
don Mariano de Célis, con 287 bolo 
El segundo premio correspondió a1 
•la segunda partida de Luey. integ'ra-" 
da por don Jurlián y don Basiao 
Sánchez, don Franissiseo Pcr^?- V 
don Emilio Arredondo, quo hicieion 
2-14 bolos; y el tercer premio, • : i 
llevó Ja primera de Gandarilla, con 
240, foiTnada por don Bernardino 
González, don Julio Fernández y 
don José Luis y don Guillermo C -
Melles. 
El1 rrimio de «campeonato.--, p '1 ' 
de más bolos hechos en la.s odio t i . 
rad?^. se lo ganó, en buen.n liz- j u i 
querido y particular amigo don Eiiiíi-
lio Arredondo, con 84 bolos sin em-
boque, colocándose por tanto n 1,1 
cabeza de tedos los jugado-.'es '1" 
por aciuí. Filé muy feüiídtado,- p^ítí 
i iiJaii nicnte por mu icm.rar'ero •'d,'5|,:' 
HelUrueiras, don José García, qjm 
también había jugado en la páH1-
da de esto rueb1o. 
Todas las partidas jugaron ba-s--"i 
tanto bien, aún cuando algunas, m* 
mo la de Bielva, formada poj Jos 
MEDICO-DENTISTA 
Ponsnlta de lo a í y de 1 » I 
Calle Ancha, «, 1.» 
T O R R E L A V E G A 
-̂ M̂iÍ̂WMMaMMiBI*l«Hini)MlIBll LlirWII» I BMB^̂ IH lian B ••• 
sinrazón.—Luis López de Haro.» 
Nucst.'-'o comentario. 
Así como dimos cabida en estas 
columnas a la nota dcil Ayuntamien-
to en la que constaba el aouerdo a 
que se refiere éfl señor López de Ha 
ro, publicamos también el artículo 
que antecede, siendo, por 1c tanto, 
ambas partes las que razonan por 
su cuenta, con lo que, una vez más, 
damos pruebas de nuestra imparcia-
lidad. 
La feria bimensual. 
No estuvo muy animada la feria 
L O S N I Ñ O S 
LA S A L U D y a legr ía de los ni-
ñ o s depende de su alimenta-
ción, que debe reunir condicio-
nes muy fáci les y sencillas, al 
paree©», pero que ®n la p r á c -
tica no las posee m á s que la 
M A L T A R I N A 
Es alimento autodigestlvo, fa-
cilita la digest ión da ta leche, 
aumenta eu valor nutri t ivo y 
asegura la perfecta nutr ición 
y desarrollo del bebé , evitando 
los trasternos digestivos y de 
la nutrición, que suelen oca-
sionar una a l imentac ión exce-
siva, deficiente o inadecuada 
MALTftRIf-A, el alimento me-
oícina piara n iños y e s t ó m a g o s 
delicados. 
FUNDADO EN 1857 
El Consejo de AdminiEitración, en 
su'sesión úll-ima. ha, acordado repar-
tir, a cuenta de la,s utiilidades del 
ai íu:;!' rir. 'virio, un dividendo activo 
de DIEZ POR CIENTO, o sean, de 
pesetas líq.uidas 12-50 por acción. 
El pnsro ce expresado dividendo se 
efectuará desde el día T de julio pró-
ximo, previa presentación de los ex-
trarios de inscripción de las accio-
nes, en las oficinas de es tai Central 
o en las de cual'quiera de sus su-
cursales. 
Santander, 30 de junio de 19:37.--
El presidente, del Conrejo de Admi-
nistrarión,, ,Saíurí3|nOM0riz„Laí,ín. 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
t r igos de cuero y trincheras inglesas, 
C A S A H E R A S * 
GENEROS INGLESES. 
5anra Clara, i (al lads de la todieosla). 
Teléfono 3362. —Santander. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Viecaya)-Teléfono S-90 « 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortée,^1 . 
número 6), so hacen exclusiva-
mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de finca0.; ídem de valorp;:, 
sin limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos ml la 'u 
pesetas. 
En la Central (Tantín, núm&Bfoxna 
1), se hacen préstamos de ropas, 
alhajas y las operaciones .del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En ' l a Caja de 'Ahorros, 'instalar-, 
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil pesetas, mayor interé^,,, 
que en las demás Cajas locales. 
Loa intereses son abonados se-
meatralmente: en julio y «a 
enero. irnsvaoiw 
HORAS DE OFICINA 
de nueva a una, y por la tarde, 
da tras a cinco. 
A p a r t a d o 7 9 . - - S A N T A N D E R 
La enseñanza que se da en este Colegio, comprende las clases E!e-
anentales Gradaiadas, Comercio Práctico Libro y Bachillerato. En el 
Comercio se dan tres cursos de Francés e Inglés; Contabilidad y 
lias demás asignaturas correspondientes a esta carrera. 
Clases elementales P E N S I O N E S Comercio y Bachillerato 
Inteamos 90,00 ptas. 
Externos 1 i0,(/0 » 
Mediopenrionistas . 60,00 » 
Internos 100,00 ptas. 
Externos 20,00 » . ' 
Mediopensionistas . 70,00 » 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
Su s i tuación en 30 da junio de 1927.-Adaptado ai modelo aprobado pop R. 0 . de 21 septiembre de 1922 
201 de' las Ordenanza: 
B Z O 
MÉNDEZ 11-SANTANDER 
E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
Dosa-parecen con «i hlglenles 
Paqueio Braadc 2.60 
Do »enta co PASJCACIAS. DB0GU2KIA 
¡ A C T I V O 
CAJA Y BANCOS: 
Caja y Banco de España. . 2.444.160,7.̂  
Moneda y billetes extran-
jeros (valor efectivo)... 4 915 71 
Bancos y Banqueros 3.336 763.67 
CARTERA: 
Efectos de comercio hasta 
90dÍR8. . . . . «480.696, M Títulos: Fondos públicos. 15.882.43(3 86 
Otros valores 7.7-18 707 94 
CRÉDITOS: 
Deudores c o n garan t ía 
prendaria 
Deudores varios a la vista. 
Deudores a plazo 
Deudores en moneda ex-
tranjera (valor efectivo). 
Inmuebles. 




Cupones y valores amortizados a cobrar. 
Cuentas, de orden y diversas 
Asientes pendientes a formalizar con Su-
cnrfia.'es 
16.528 624,99 
8 10T 134,42 
920.598.79 





Valoréis en depósito 266.447.950,30 
Idem en garant ía 30.811.716.75 
Pesetas. ;.. 
• y .0 jr.v , 
El director gerkntp, 
J o s é L.u!s Gómaz Q/rda. 
P A S I V O 
28 590.927,04 
1.983.065,50 
784 029 22 
7.500.000,00 








Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
ACREEDORES: 
Bancos y Banqueros 
Acreedores a la vista (cuen-
ta corriente).. . . . . 
Acreedores hasta el plazo de 
un mes (Caja de Ahorros). 
Acreedores a mayores pla-
zos 
Acreedores en moneda ex-
tranjera. . . _ 
Efectos y demás obligaciones a pagar... 
Cuentas de orden y diversas . . . . . 
Acreedores por cupones y amortizaciones 







Depósitos voluntarios. . . . . . 266 447 950.39 












3^.tíT2 914 94 
El entcrventoh, 
M-^rco'* Ballesteros Ivlier, 
5 DE J U L I O AAO X Í V . - P A G J N A 
V E N T A S A L P O R M A Y O R D E 
m 10 GTüieo n B I C I C L E T A S A C C E S O R I O S 
y l a c e r a 
conocidos en todo el mundo, se venden actualmente en España C A S 
( E s p a ñ a ) Z A I R A I J ^ ( O u i p ú z c o a ) 
Teléfono 115. — Dlrecsién telegráfica y telefónica: ÜRAfN. — Zarauz* 
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s ü á n . 
Esta casa dispone continuamente de grandes existencias en varios tipos 
de máquinas de las acreditadas marcas R O L L S y C. U. en los últimos 
modelos para la temporada de IQ27, 
Gran stock de cubiertas y cámaras M I C H E L I N , a precios fuera de 
competencia. 
S E F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
hermanos Ruiz, don J o s é don Maxj -
uñiano y don Frn.nci.sk.'o y don I ^ d i -
cáa-no P é r e z , que aqu'Cil d í a tUTifercín 
«€] santo de espaidas::. 
Actuaron de Jurado, en este con-
curso don Angel Gonzá lez , don Ci-
idaco Noripga y. . . un Svcrvidor. 
No cabe duda que el mejor medí'') 
para conservar y fomentar entre 
noisotros este bonito, higiénico y 
nMiadable deporte de Jes bolos, ge-
nuínamente- m o n t a ñ é s , es esto de 
loa c-onciiirsos y que deb ía de haber-
los en todos o la mayor ía de los 
pueblos, bien fuc-Ta organizados por 
industriailes (taberneros), «.indianos» 
ú otras personas amantes de la t ie-
rruca. 
Ksc día hubo en Luey una anima' 
pión extraordinaria , puesto que se 
fongregaron allí aficionados y juven-
tude* de todos Jos pueblos innicdia-
tos, a t r a í d o s , tanto por el juego de 
bulos, cuanto por el baile al son de 
k m í t i i t v t m mes 
üriiea publ icac ión 
ib m género «n España 
Más ÚQ 250 pá^fnas i é t e s í a 
Indice alfabético de todo» lo» 
puertos del mundo. Itinerario» 
marítimos con fechas de «alida» 
y llegadas de lo» barcos. Itine-
rarios de ferrocarrilás relaciona-
dos con puerros. Reseña, plano 
j tarifas de un puerto nscion 
o extranjero. Cuanto interesa al 
Tiajero por mar, ai naviero, al 
consignatario y a todo el que 
íenpa alguna relación con la vi-
da maríjjma. 
ÍIÚRiera sualto 3 pesetas 
D E V E N T A E N L A S B U E N A S 
L I B R E R I A S Y K I O S C O S 
pida m n m m m & m 
m m , i i 9 •:• IPASTSSS 993 
B A R C E L O N A 
gaita y tambo)1, por un afamado gai-
tero. 
Vaya m i fc.l'icitaciún para el orga-
nizador del concurso y para los ju -
gadores pre.rmndo?. a g r a d e c i é n d o h s 
a todos la.s muchas e inmerecidas 
atcncionc-.s que conmigo tuvieron 
c&os d í a s en Luey. 
J . Gutiérrez de Gandarüla. 
*** 
completo con todos los accesorios,—Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, 10 Pías. Cosíe; menos de p céntimos hora 
Encera el piso más rápido, mejor y con más economía 
que cualquier otro aparato. 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
E , P é r e z d e ! M o ü n o . - D r o g u e r í a 
V i u d a d e V i i i a f r a n c a . - B l a n c ? , 1 5 
Los lobos. 
En las proximidades de los pue-
blos de Váliasíiiao y Barrio-Palacio y 
en estos d ías pagados, han hecho 
sus acostiimbradas h a z a ñ a s los ! > 
bos, siendo sus victimaos dos inofen-
sivos asnos. Es casi vergonzoso que 
los habitantes de estos pncldo-s y 
domas l imitrofes, consintamos «ve-
i-aneantes* de esa í n d a ' e , cuando or-
dinariamente se k s suele permi t i r 
allá por los meses invernales de 
noviembre y diciembre. Ñ o o.Ivide-
tcfns$ que a ni^esíti'as ganados fciuo 
dupimen en los montes cercano^ no 
Jes es nada satisfactorio, n .los pro-
pietarios perder su dinero el qun 
ctnistituye hoy la g a n a d e r í a en es-
tos pueblos. 
Esperamos que las autoridades 
competentes p o n d n í n remedio. 
El corresponsal. 
Villasuso, 3 -VI 1-927. . 
SE NECESITAN 
BLTENOS CORRESPONSALES 
KN T O D O EL M U N D O 
Wll'LBI'l l II lífÍÍ •'••!< 
recoun 
anfermo corne 
Venia: SERSAÍiO 30, farmscia, Madrid 
y principales del mundo 
Ufi&8 obras realizadas. 
Mediant? Ja buena disposic ión de 
nuestro Ayuntamiento, ya ten* oíos 
en el Cementerio el depós i to j l i d i -
cié i ' . 
«Mundus vivendi». 
No vamos a t ra tar dol problema 
que afecta a lais1 naiciones rd mucho 
menos; es cues t ión que soíIo intere-
sa al .popular y humoris.ta «Ghiguc-
rra:>, que empiezn a deSíTrrolíar su 
progrr.ima dedicado a la «Registva-
dora Kacionab>. 
Buen humor c insp i rac ión son s:us 
dotes y he aqu í el pTO^áítbá que pa-
ra el d í a 10 dcil corriente y sucesjh 
vos ha confección a do. 
Gran concurso de juego al mxU, 
con grandes p'-rmios : el primevo 
c o n s i s t i r á en dos entradas de r-oni-
bra para una de ¡as corridas de lo-
ros que se celebren en Santander 
esto temporada; £.1 segundo, dos en-
tradas de sal ; en el tercero ferá ob-
M . ¡ludo eil ganador con una opípa-
ra meivienda : d cuanto s a b o r e a r á un 
café , ri.i copita y un cigarro dfi la 
Arrendatar ia y ed quinto i remio. 
p o d r á hacer «rica!? a la partida que 
m á s ' « z a p a t e r í a s » de, pues se Ic^ ob-i 
seiquiará cou dos decimos de la po-
tería Nr.cionail. 
Una J i ín ia . 
Según' tiene es-labloaido el r'j ' 
miento de ¡a SooíeSád de Arbor icu l -
• tura-, el domingo.- a Iés <Ámk> áe If 
tard?, y en su domicil io social, se 
(-,'r'-;-ó ila Junta para t ra ta r de \a 
alwndancia o escasez de fruta y 
acordar los medios a seguir m á s 
aidéouaáos para ijerseguir a los oue 
de. una míOTerij i r otra causai cn da-
ños en las ÍVutas y arbolado y a 
propuesta del señor Ved rajo, yircsi-
; den te de tan i'au dable Sociedad, se. 
t o m ó cv. a:vucirdo de llevar a la prác-
tica con las medidas necesarias, la 
dectru cci ón de in^-ri ios o 11 o a t a c a n 
y destruyen el árbcil f ru ta l . 
Todos ilos asistentes.• ail acto que-
daron convencidos, una voz más, do 
la ut i l idad de es.tas freiunioncs, don. 
de se cambian impresiones que t íen-
B i c i c l e t a s 
F A V O R y L A P I Z E siguen triun-
fando, modelos especialles carrera, 
pateaitado y gran turismo, resadta-
do incomparabae, nada mejor, garan-
tía tres años, 
Bicicletas 'carrera F L O B E , a 185 
pesetas. 
Tubuilares reforzados extra, a 
13,50 pesetas 
Gubiertas. a 8,50 pesetas. 
C A S A R U I Z , Arcos de Dóriga, 5. 
un bienhechora y tan «fics£ como ta mejor «8a» ímneraí. b«i»HÍ8 «n el rairnaateí ibí̂ , 
que debéis b«b*r a «oca edad, «n todo mom«nvo de! dia, duran» o d^puis detss oomi^ 
eitéíi o no «nfcrmo». Eso es ta «jtie ebeendnüs vcwtro» miimoi. haeiwto éteti^cf ta % 
gtro de «gua ontinwin aa do •• — 
den a unir m á s estrechaanente a los 
socios y tomar acuerdos que be-ne-
lician en gencial. 
Diferentes veces nos hemos ocfü-
l)ado de los finéis que pe^-siguc dich i 
Sociedad en pro del arbolado, f c l i -
( i tando a su Junta Di :c - i iv : - i y so-
cios, por el a c i c r l o . y voüünt-aQ en 
propalar las ventajas de la - misma, 
j De sociedad. 
i Proic-edente de Checoeslovaquia, 
| donde pasó una temporada, r eg resó 
. la esíposa de don Camilo Defoin, 
j a c o m p a ñ a d a de sos estudiosos hijos 
1 don Camilo y Alber to . 
—De Francia, regreso el joven En-
rique Zr.mbs. 
—De Madr id . c;l joven art ista 
Francisco Modinos. 
—De la Isla de Cuba, Ricardo 
Arenah 
| —Para C a b u é r n i g a . donde, pnsa-
| r án una trmvjorada. s:r ic:oii las sfe-
l ño r i t a s Pi lar e Isabel E.scoubrs. 
j —Se encuetra cnfcimo don Anto-
2ín Kuiz. 
| —^Hace uno1; días lirmos trui'Jo c! 
gttséo do sr.ludar en ós ta a la sim-
pál -üa señor i ta F« the r .—que j-.n;ce. 
dente de Vallr.doÜd p a s a r á ía tehi-
porada cstivail en el valle de Tuaña— 
, con la que nos unen vínculos sa-
j grados de familia, deseándo la grata 
f l a n c i a entre los suvos. 
H . V. G. 
; Parreda, 4-YT 1.927. 
*r • • 
B E S D E S Ü A H C E S 
Torna de háb i to de una reli-
giosa. 
Con la solemnidad pno ia de es-
tos actos, en la capilla de la<; Ala-
dres Ti in i lavias que lioneu en es; ;, 
•se ceIeV»ró el ]¡i;:do*o aoto de toma; 
c! hálVito de Tr in i t a r i a la que en; 
vida dcü siglo se l lamó Ramona Her-
nández , í o m a n d o el nombre conven-
tual de Amor de Mar ía . 
Di jo la misn d venerable y vir tuo- ' 
so sacerdote don Emil io Bin 'm. ofi-
ciando de d iácono y subd iácono los 
pá r rocos do Suances y Covtiguera. 
don Hipó l i to ^Martínez y don. Juan 
Bautista González . 
Furvon padrinos de la nueva Tr i -
n i l a - i a el pundonoroso c a p i t á n del 
Esiaaguad^ali^domiacraiisída.-ti^idoeBíjarabebsíyaán pura. Ust™a&U»__ . ,ut 
ym.jyrcfreicanf». « mMclaa ̂ daf lat b.bidMypñocip«lnH»ntealvíiK.. ¿1 cuaj rf& ar, «a^ 
«xquisiw. Porrjiprop.edadejredio-acftvMy curativa». «Ka agua miO«roto8<iaDr«fvj«ft,4 
cura *n ni ̂ .isrea ca« a lotq«ehac*n d« ella -in c«idmt*doy r*suiar u*^ eo la» afcetaco^ 
M i ñ o n e s , V é j i g a , H í g a d o , A r t i c u l a c l o a ^ 
Los LUhíné* del Dr GUs»n. » vmá** •* ^ t-* ,̂,ca5 * las fer»*ciaa ^ 
12 PAQUETES bacea 12 L I T E O S de agea mineral. v 
í a i u b o u r niajoúr, I Ejercito don J o s é M a r í a Biu»!¡fága y J «Láfille du 
su distinguida esposa doña Elvi ra Offenhat. 
Sas.nz. 
Eil s e rmón estuvo a cargo de] cío-
locntc orador saírrado Padre Igna-
cio de fa Cruz, SS. CC., el que pro-
nunc ió una magnífica orac ión , cual 
todas h a suyas, y a los que. ya nos 
tiene acostumbrados. 
L a caipilla, que estaba profusi-
mente adornada, h a b í a una selecta 
concurrencia deseosa de presenciar 
el acto, e n c o n t r á n d o s e eut.re los 
asistentes los familiares de la novi-
cia doña Concepción Quintana, don 
Enrilio H e r n á n d e z y doña Valentina-" 
M a r t í n . 
X-.ir : t ra más sinesra enhorabuena 
i-ría i a ¡ vofrsa y para toda la Co-
munidad de Reiligiosas Trini tar ias . 
LP estafeta de Correos. 
Desde el 1 .de jul io actiu:.!. empe-
zará a funcionar la es tá fe la en esta: 
v i l l a , e.-'ando a cargo de la misma, 
el inteligente probo funciona •••o de 
('«^ri'eos, don S¡ebastiá.n M é n d e z 
M a t é . 
Ecos de sociedad. 
A míy-lida. que r.vanza e! buen 
l i rno io , van llegando las gentes ve-
raneante", quo w. :-can disfrr.tar d? 
las delicias de moo-lra plnva. r. . ,.- . • i 
6 ^ l.is fand.'ias ^ H é t í k ^ ^ m - j . - P ^ 8 - .• « « « « a . VlCt0ri^| 
ligaran las de los señores de T.ran-
«La muetite de portici», ohertû j 
—'Anbox. 
SEGUNDA PARTE 
« A r n a n ^ c r granalaimo)).— ^ 
lladics. i . ,,,, 
« L a mesonera de To rdes iM^i J 
'icfcción.—Tortr^ha. 
<iEl sobro •vélrkteu, cíioíls (priroJa. 
vez).—Guerrero. 
L a Caridad de Santander.—El 
vimiento del Asilo en ej día de i 
fué el siguiente: 
C< ' i ' Isa c.'V.úrli)Tildas, 757. 
E-stanciias causadas por iranÁlifl 
tes. 31. 
Recogkioe por pedir, 17. 
Id mi poi" pedir en lai vía. 
ca, % ' ' 
f r i i a- sus rci'ipcici'.ivrs. pimíos 
]7.nv:a<los con bUlcíe pw íerpx*! 
Asüadoa existente* en et íiüblH 
cimi: mío, 16L 
Do siet'i a doce, «Yo no migoi 
Gran Hotel Café .Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E I 
Máqiána americana O M E O A , para 
la producción del café Express. Ma 
rifóos variados. Servicio elegante y 
cnrvflprTio para bodas, banquetes, etc 
Pk-üto del dia: Manos cic derdo 
plrovcnznl. 
PAGO DEL C U P O N DE 15 DE A G O S T O DE 1927. 
El Consejo de Admin i s t r ac ión de la C o m p a ñ í a tiene la honra de 
poner en conocimiento de los s eño re s portadores , de las obligaciones 
que a con t inuac ión se expresan, que desde el 15 de agosto p róx imo se 
p a g a r á eil cupón de las mismas, correspondiente ail vencimiento de la 
indicada fecha. 
C L A S E D E V A L O R E S 
Obligaciones de Barcelona a Alsasua y a San J u a n de las 
Abadesas 10,21 
Obligaeiones e spec ía l e s hipotecarias de Tudela % Bilbao.j 11.37 
Valor l íqu ido 
del c u p ó n . 
Los pagos se e fec tuarán 
En M A D R I D , ' en el Raneo de E s p a ñ a y en las Ofiicinas de T í t u l o s 
que la Ccmp-cñía tiene instaladas en su es tac ión de Madr id , P r í n c i p e 
Pío, y en el Palacio de la Bolsa, Antonio Maiora, l . 
En B A R C E L O N A , en la Oficina de T í tu los instalada en la es tac ión 
dĉ l Norfcfe 
En V A L E N C I A , en la Oficina de T í tu los que la Comiormü tiene 
instailada en -su o--.tación. 
En B I L B A O , en el Banco de IHbao. 
En S A N T A N D E R , en el Banco Mein ami l y Bauco de Santand-r. 
En V A L L A D O L 1 D , L E O N , S A N S E B A S T I A N Y Z A R A G O Z A , en 
las O ñ e i n a s de Caja que la C o m p a ñ í a tiene instaladas en sus respecti-
vas estaciones. 
En das sucursales, agencias y ce rresponsales de los Bam-os: Esp.i . 
ñolt de C réd i to , de Bilbao, de Vizcaya y ü r q u i j o , en lodos ios lugares 
no expresados, y por todas k s sucursaJes deJ Banco do E s p a ñ a . 
.Madrid, 23 do'jirnio de 1927.—El iseoretario generall de í t Compafu'a, 
Ventura González. 
Anuncio publicado en la «Claveta de M a d r i d ) eil día 23 de ju l io 
do 1027. x 
, Avenida ds Pl 7 Margal!, 11. (Gran Vía). 
• Lo más elegante y céntrico de Msdrid. 
Caía de primer orden.—Agua fiomenfe, ca.'ientc y fría en todas las habitacio-
m8.--Ascensor,-~Calefacción.-CuGrtos de baño.-Habi iaciones amplina 
oara familias. 
fus y .don J o a q u í n Herrera, señora-j dos», jocosa y diver t ida couihIíJ, 
y sus s impá t i ca hija. ! per Sidrley rvía-óu (cinco parís), 
fcl corresoonial. y «Al •aiin-j l ibív», cómica (en W 
| Ipairtes). Gcnciriail, 0.10: pi morenda,! 
j (i,25. Ma fian a' «Los in-teírn-es m \ 
dos, dc> Ja.einto Bnnavenlte, 'mt^\ 
Música.—Hoy. desde las odio y | por Ricaird!'- Pu^a. 
media, e j e c u t a r á la Banda munic i -
pal , ©n el Paseo de Pereda, el si-
guiente p rog ramía : 
P R I M E R A PARTE 
«El sobre w-r-de»), p a;? acal le (íé lá-s 
mode las (pr iníepa vez).—Cü^n eró. 
MÜDRID.-Carrera de San]JerániRio, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
P e n s i ó n comple ta , desde 12,50. 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a » 
c i é n d e b a t e r í a s , dinanwii l 
m u g u e t e s , f a r o s . l á m p i j r M i 
k l á x í m o » y e n g e n e r a l > 
l o e 3 i c t n c o e » e l auto-
f m i \ M k . SI M 
P A G O DEL CUPON DE 1." DE A G O S T O DE 
oongTOiones que a con t inuac ión so expresan, que desde 1." cíe « 9 ¿ 
próx imo , .se p a g a r á e] cupón de las mismas, correspondiente al u 
miento de la indicada fecha. 
C L A S E D E V A L O R E S 
Acciones Lérida a Reus y Tarrs^ona , domiciliadas 
Idem ídem ídem ídem, fo domiciliadas • 






Los papos se e fec tua rán 
En M A D R I D , en el Banco de F p a ñ a y en las Ofiicinas de TgJ 
"qiia-la Ccmipañía tiene inat-ail-adas en su e s t ac ión de Madrid, 
L e gustaron tanto cuando le í purgaron con ellos, que cada 
vez que su papá entra en casa piensan que i'ei trae 
ROMBOS Ü A X A N T E S 
Caja , 2 pesetas. 
Oajita de ensayo, 80 oóntimSi. 
En farmacias y drogiíerlai. 
Pío . y en o! Pa'ario de la Bolsa, A moni-1 Maura, 1. ^ 0 
En B A R C E L O N A , en la Oficina de T í tu los instalada en la cS" 
d d Noi te . , |]ejie 
En V A L E N C I A , cu la Olí.,i na e T í tu los quo !a Compaf tWjH 
in - ; i.láda <-n ' - i ' e -tbaeión. 
En R I E RAO, en d feanco de B limo. • ^.0. 
En S A N T A N D E R , en .-1 Ramo M c ^ a n l i ! v l lar •.. de ~ n ^ 7 L k 
En VA LE A D O L I D . L E O N . SAN Si'.i-AS TI A.N Y Z A R A ( ^ ^ 1 ¡ ' 
las Oficiniis dr Cuja que ia Conipafi ía tiene invtu'adas en s'J8 i 
vas criaciones, , 
En las s.ucarsa.le.3. agencias y (orresponsal.^s de los Banj: - ^^^tf 
¡id: de Créd i to , de Bilbao, de N'izcaya y ü r q u i j o , en todo- f i 
no expreisadcs. j por todas las suvucuúsales del Raneo de 
En F R A N C I A , confonne a los anuncios que allí se pubIicil'f'^)í,jM 
Madr id , 23 de junio de 1927.—El secretario generad de la-
Ventura González. ^ j 
Anuncio publicado en la «Gace ta de Madr id* el día 25 
de 1027. « 
pg JUUO DE 1927 
v¡a puní. 




E E O X I M A i gALIDAS Difi PANTANBJCK «oa%3ac«aéiM] 
los T&porM 4»ta CompMía: ítttoMSO X I I I «2 i ^ - ALFONSO X I I I el 11 octubre. 
A^TfiTOBAL COLOK «1 • agosto. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre, 
I r f f o k s O X I I I el 38 agesto. ALFONSO X I I I el 28 noviembre, 
rSlSTOBAL OOLON el 81 fteptiembr». CRISTOBAL COLON el 18 diciembre. 
rAmjtíe11^0 pasajero! de todas clases y earga, eon destino a HABANA y VERACRÜS5. 
jTTTÍ buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores pari «misprantiBii. 
Precio del pasaje en tercera data ordinaria: 
Para Habana : Ptas. 535, mái 16,85 de impuestos. Total, k61,8B« 
para yeracrus: Ptas. 685, más 8,10 i » únpnmtoe. SoteJ. 884,880 
D a .^k 
DE CUBA Y MEJICO 
' * Mtuys cob gran «entaja al bicarbocato «s íados AS} 
bonafef ie setfi ? a§goi —Gftja 8,58 pta» 
(Se gUcero-fosfato -á© caí CRSOSOTA^omtosífc 
tiosis, catarro cróaicci, brooquit^ y debilidad fessesíi:, 
[? ¡r s s 8 « s 3 ,5 e f « @ » 8 ffi ss ' 
w a O R 2i 
v»a4a ua tac ^íííitSsaiies ihs&'EaAaltaa S«p«£q0 
ScasasaSdo por kts Compp.aíaa de ios íexTorjiiniks és'l 
inerte ê España, de Medina del Campo a Zamorfi 
y Orense a Vígo, de Salamanca a la frontera poir° 
pagúese, otras Empresas de íerrocarriles y tranvías 
lie vapor, Marina efe guerra y Áraenales del Estade^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na° 
secación, nŝ cionalee y extranjeras. Declarados 
uaSlsres al Cardjíf por e! Ainurantazgo portugutej 
Carbonos da vapora». -Menudos para fraguas.—Agio-
ÉieTadoB,—Paja etatves metalúrgicos y aomástico». 
i sAQAíf iss ¡ P E D i y o a a la s o c i s s a i * } 
BfTTÍ-EiSüBA . « ¡ O P A S í O L A í - B A a C E L O W i V 
¿Pelâ 'O, 5, Barcaiot.a,, m a an agente en MADRID^ 
l ion 'Ramón Topete, Alíonao X I I , toi.— SAM» 
TANDER, señor Hijo da Ángel Pérez y Ccmta^ 
Ka.-—GTJÓíí Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad] 
[Sallara Española.—VALENCIA., don Ra5ael Tmsik 
- ^ ^ c ^ j O A © m ^ x ^ j ^ i á : m i e A $ € m . ¿ 
1 onrí ^ ' i 
¡e ¡vp? 
al ^ 
Más de seis mü plo.zas, muchas con 3.0üo pesetas. Compre la nueva ley y reglamento 
acaba ele aprobar ed Gobierno para todos los que hayan servido deede ci«co meses en 
iLlaJKte y 0̂8 retirados. Formaiilarios, docuraenitos y modo de obtener eso» destinos. A 3,ó0 
«̂TvcÚai' a provincias, acoanipaíiajido el importe en Giro Poste!. Pedidos a la Redacción 
?CJLA PATRIA, Anchi de San Bernardo, 73, Madrid. 
g'ijgeribiéndofie también a LA PATRIA, órgLio naciona.!, recibirá las redaciones de vacan-
v de adjudicación que publica Guerra, y noticia de cómo ha de tramitar sus solicitudes. 
q̂ C'O peaeitaia trimeitre ; i>ago adedantóck).. 
tos granos , h e r -
pes, e c z e m a s , et-
cétera, etc., s e c u -
. . - r a n c o n - - -
p o m a d a . P r e g u i t e 
a s u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á - -
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
2F*£B . r£i H » I * a» t u » * 
lOdeiolio tapar O W O u R s k 
24l lc jül i9 - © R O P E S -
7 U afiOStO - O I I B I T A 
üítíimdo via C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquiqut, Antojagasta, Valparaíso u otros 
puertos d i Perú, Chile y América Central. 
í m m clase 9 carta. 
m S.» 6LASB PASA HABANA 
jiaaSiidi iffljtiettoe). 
C R U C E R O S D E L V A P O R 
VIAJES DE RECREO ENTRE ESPAÑA Y 
SOUTHAMPTON 
)Vapor de lujo.—Orquesta Ciróss de París.—Fiestas.—Jue-
gos.—Piscina.—Comidas a la americana. 
Salida de Santader, el día 5 de julio, a las cinco de 1? 
^madrugada. 
Llegada a Southampton, el día 7, al mediodía. 
PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
De Santander a Southampton, desde pesetas 176. 
Ed vapor REINA MARIA CRISTINA .• saldrá de Sou-
íthampton, con destino a Santander, los díaa: 
16 de Julio. 
30 de ídem. 
13 de Agosto. 
27 de ídem, y ¿ 
icón destino a Pasajes, el 10 de septiembre (salvo contin-
gencias). 
) Para billetes de regreso dirigirse a The Spanish Travel 
iBureau, 87, Regent Street. London W. 
En Santander, a los señores HIJO DE ANGEL PERE7 ^ 
|y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36. Teléfono, n.ü 2.363. í§ 
W m 
e n p e r f e c t o e s t a d o d a m a r c h a 
Un BUICK, tipo PACKARD, ds 7 plazas. 
Un BUICK ABADAL. de 7 ídem. 
Un WILLYS KUIGHT, de 5 ídem. 
Un TALBOT, 10 caballos, último modelo, de 5 ídem. 
Un OVERLANO SEDAN, 4 puertas, sin matricular, 
plazas. 
Un RENAULT abierto, 12 caballos, de 5 plazas. 
Un AMILCAR SPORT, de 2 plazas. 
Dos AMILCAR TURISMO, de 2 plazas. 
Un AS, sport, de 2 plazas. 
Un OMNIBUS nuevo para 16 viajeros. 
de 5 
o . n t n c i e t ' 
L a s h o r a s d e o f i c i n a e n e s t a A d m i n i s -
l 
9 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor v amplias cubiertas de paseo para los pasmi&ros 
de tercera ciase. 
Para más informas dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. p.-Teléf. 3.4^1. 
Telegramas y tete fonemas <BA5 T E R R E i . HE A» 
m m m m en \ m m m m m i 
(os runos s quo daban 
y os conlr.slaran: 
I ñ preparación a base de lacto-jjj fusiatos y compuestos'osfo-a IllU r<:os vcgnliiles. es un oxee-i lilaíl |onío rficonslltuyente infantil 
Se Italia de venia en Farmacias de toda Espsna DEPOSITARIOS 
LIMOUSÍM Nnn». • TOLOSA, (Gulpüico») 
U i t i 111 o r m o c l e i l o 
p a r a c i r c u l a r e s , c o t i z a c i o n e s , a v i s o s , c o n v o -
c a t o r i a s , ofertas , p r o g r a m a s , t e m o s , m e n ú s , 
e t c é t e r a , ut i l i zando o r i g i n a l e s h e c h o s a m e n o 
o a m á q u i n a , c o n la ves i taja efe que en p o c o s 
m i n u t o s y s i n n i n g ú n gas to , a l c a n z a r á 
V . s u objeto, iíB m u e « i ® o p S s « a W E L L S 
p u e d e d a r a V. m á s de 
Síes implapes peMs en ueitís i i í o s 
s i n n e c e s i d a d de p r á c t i c a e s p e c i a l n i n g u n a . 
R e c o r t e V. e s t e va le , m á n d e l o a E L P U E B L O 
C A N T A B R O , p a r a o b t e n e r el p r e c i o e x c e p -
c i o n a l de p e s e t a s 2 8 
S e g u i d a m e n t e r e c i b i r á V. s u a p a r a t o d l r e c -
tamenSe d e la f á b r i c a , ü b r e de todo gasto . 
por im aparato 
con sus accesorios, cuyo importe de Pías. 28 pa- |P 
garé a rgemtío/so. { 9 
Señas: 
Se ruega poner bien claros el nombre y la di-
rección. 
p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
a b ^ a m á s C I N C O c é n t i m o » 
CABEZON DE LA SAL. Vén-
dese casa e invernal, con v i -
rendas, cuadras y pajares, 500 
unos tierra labrantío, prado, 
rodeada de moute común. Está 
Rtuada a mil metros carretera, 
«stación férrea y fábrica teji-
cps Informes, Salvador Gon-
VENDO en Maliaño, llave en 
fflano, chalet «Villa Luisa*, 
huerta y jardín. Informarán: 
San Francisco, estanco. 
— . _ 
ESPEJO grande y piano cuer-
'las cruzadas, vendo muy ba-
Wo. Casa Maté. Ailameda 1.a, 
^ (Almacén de muebles y' 
«zidtjos.) 
SE ALQUILA un eniresuelo 
inmejorab-le situación y pre-
«osas vistas, renta económi-
0[l; Infonnes esta Administra-
«ón. 
ALQUILO dos gabinetes v 
comedor amueblados, derecho 
cocina, sahio céntrico. Infor.-
Administración Lote-
nas, i . 
PROFESOR do inglés y fran-
cés. Méftodos Prácticos. Pre-
paración exámenes septiem-
bre. Precios módicos. Blanca, 
40, cuarto. 
SE ALQUILA, en los ailrede-
dores de Santander, chalet 
amueblado, inmejorable situa-
ción, preciosas vistas. Infor-
mes : Hotel Roj-alty. 
LECCIONES particuilares. Ba-
chillerato, Preparatorios de 
Medicina y Farmacia, por l i -
cenciado en Ciencias. Hernán 
Cortés, 5, 3.° 
CHALET amueblado, se ven-
de o ailcpiila, próximo balnea-
rios Solares y Liérganes, agua, 
baño, garaje. Informes: Alto 
Miranda, «El Cebrano». San-
tander. 
Preparación líquida, única in-
falible para Ja destrucción ins-





No es una vulgaridad. Usadlo, 
que los efectos serán sorpren-
dentes. 
De venta en Santander en las 
droguerías de Pérez del Mo-
lino ; Atíilano Leaí, Ataraza-
nas, 10; A. Hornazábal, Ve-
lasoo, 13, y en las demás bue-
nas droguerías y bazares. 
Depósito general: P. MORE-
NO, Mayor, 35, Madrid. 
B A R Q U I N 
Comidas económicas 
i m m n rosos ios días 
Arclllero. 28.-TelófoEO 18-64 
GRAN DEPOSITO botellas 
de todas clases, compra-ven-
ta por mayor y menor. Vir . 
güio Sánchez, Asilo, 2. 
ALQUILO p&úita baja am-
plia, arregladaj oficina o vi-
vivienda, con taller manual, 80 
pescia*. Cañadío, 5. 
VENDO partida postes cas-
taño, 8 a 10 metros largo v 
tablón castaño. José Ot1'. 
Liérganes. 
OCASION.—Se vende bonito 
gramófono, bocina interior, 
con U discos, usado, por cien 
pesetas. Ruamayor, 28, 2.°, 
izquierda. 
PARA LAS G A L L I N A S 
«Avio'lina Rojo», para tesaiér-
medades y poner mucho. 
Farmacias;, droguerías, l,5u 
frasco. Pérez Molino y Díaz 
F. Calvo. 
En hilo, en seda. 
Las más elegantes. 
tas más bon illa 
Las de mejor resultado. 
Venta exc lus iva 
L e n c e r í a . 
San Francisco, 9 
! ALQUILO, por mil pesetas 
i temporada, primer pis:>, cén-
; trico, completamente amue-
í bladO| seis camas, baño'-ter-
: mo. Tigera, Hernán Corté?-
} 8, 4.o 
I PIANO íiamajvte, gran mod-.v 
lo, cedo baraio. Café y cemi-
da? «El Centro». (Aníigua.dc 
San Martín.) 
SE ALQUILA cbakt «Villa 
Jíaría», freiite Colegio Cánta* 
bro ; tiene garaje.—Informa-A 
DOMECQ. Burgo», 87, «lori-
torio. 
BARATA, se vende máquina 
fotográfica seminueva, marvi 
«Goerz», 6 por 9," objetivo pe-
riskophe de gran lumino^i 
Razón en esta Administración. 
linas para eoser, bor-
dar, ealar 
6on máquinas alemanas 
de gran precisión y de 
calidad superior. 
Se necesitan represen* 
tantes. 
GUSTAVO WEINHA-
GEN efe C O M P A Ñ I A -
BARCELONA 
Apartado 521, 
S A T U JR J>* O 
modernísimo receptor 
H £ C T 
Garantía de audición 
extranjera desde cual-
quier punto de España. 
Catálogo gratis. 
A p a r t a d o 501 
BARCELONA 
VENDO piso, llave en mano, 
recientemente reformado, bue 
oaa vistas, 9.000 peseta*. Bur 
gos, 30, drogueríau 
COMERCIANTES 
C0C!NERA.-IS;i!1icndü bien 
su obliga:-ión, p'.Tcísas'j. Inútil 
prcssnlaiae sin iqformes. Ra-
zón, en está AdininiFtración. 
ALQUILO amueblados, piso 
grande, moderno y otros pe 
queñosj económicos,; céntricos. 
Rasilla, Doctor Madrazo, 2. 
PAPEL DE PERIODICOS.— 
Se vende barata partida. Ra-
zón en esta Administración. 
CAL VIVA, permanente en 
hornos contínnoa, sistema «Bil-
corras. CANTERA NUEVA 
DE SILLERIA EN ESCOBE-
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo para hormigón ar-
mado y guijillo lavado para 
jardines y paseos.—Pídase a 
Jojjé dê  Bilbao. Teléfono, 94. 
del Astillero. 
SE VENDE i i?o, llave en ma-
no, .sitio centrico, sol todo v\ 
día. Inf.n .Miarán: Antonio do 
Mendoza, «Villa El viva». 
ALQUILO amplio piso, solea-
do. Froilougadón Sal, 5. Infor-
mes en el segundo. 
PIANO en buen liso, cedo en 
75o pesetas. Comitlfts «La Bue-
na», Plaza de la. Esperanza. 
No comprar Caja Registradora 
sin antes ver los modelos, pre-
cios y condiciones de pago 
, de las 
Agente exclusivo en Sántaader 
provincia: José M.* Barbosa, 
Cimeros! 7, 8.° y San ír inci»-
U>i 1, 
J w a n o t e s , d m v e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M Á G I C O t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
fi:«ívrfaa. 1.50. 
ALQUILO gabinete amuebla-, 
do, coé dcirdio cocina, lo nfSs 
«'.'iiuim, precio ecoiiómico. \t.-
¡"üiics Administración. 
GANGA.—L.-ínupara do come-
(Irv, se ve-i-ule barata, precio 
úilimo: cincuenta pesetas. I n . 
formes en esta Administración. 
SE ALQUILA piso amueb!.i-
do, por temporada o año. Lo-
pe de Vega, 4, 3.° 
POR DIEZ PESETAS AL) 
MES publicamos un anuncio 
diario, fijo, de quinee pala-
bra*, en cata sección. 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadro* 
grabados y molduras del paí* 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
8. Fábrica : Cervarte», 11. ,T». 
fr-no. 9H..2a. 
i ! p ó b ü o o 
Más baroío. nsrdifl; pam «sH-
icr dudad, consumen prteíos.? 
?B ñERRERA, P 
. 'C&QS LOS DÍAS 
M Sím a puede tocarle á Vd. 
y hombro prosavido vnin 
por dies. Uñó 6 vnriot 
oxtintoras »MÍ58uri« non ¡a 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mlBmo 
« un catálogo f̂o. 6 á ^ 
MATTHS. QRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
En Quinta plana: Mmmii 
lonnacián Se la provincia. 
o i a j r i o A b d i c o smbs m ^ Ñ i M m M . 
N u e s t r a s c r ó n i c a s 
i © s . 
Tengo un amigo que no dejó pa-
enr d í a desde sus mocedades hasta 
ahora, ya a caballo sobre e> medio 
siglo, sin protestar contra la fiesta 
taurina. Para él nada tan odioso, 
t a n a n t i p á t i c o , tan embrutecedor, 
como el culto al torero. Dentro y 
fuera de la plaza. Especiai'iiiiente 
fuera. 
Ell momento do la l id ia , pese a su 
(rucldad, pa rec ía le aceptabLe. Tenía 
belleza. Lo irresist ible era lo otro, 
ell resto deJ r i to . Lo® chalaos que 
llevan en la cartera ci re t ra to "del 
^Vlkrobio I I . como si de la Deseada 
so tratare. La ex tens ión dada por 
Jos p í r i ó d i c o s a las resenas de las 
oprfidas. E l quedarse boquiabiertos 
al paso de un di«isfcro de la serie A . 
K! toievo no d.eb© estimarse sino 
como un servidor deil públ ico , encar-
gado de distraerle. Jamá® ha de ele-. 
v;írsici1.e a l a ca tegor í a de ídolo. 
Cuando e m p e z ó ed furor baaomné-
di.'O. nui:stro h é r o e púsose a chillar 
como nunca. Allí estaba el a n t í d o t o . 
Fil vengador. A Jo-s cesps taurinos 
háibínlris llegado la hora. Las pier-
oais vigorosa® de lo® jugadores fe 
cm 'avpar ían do barrer e] ar t i lugio 
ab-soirdo del tlamenquismo. 
Á mi amigo le du ró poco la ale-
gr ía . H o y truena contra los toros y 
contra el ba lompié . Ha l la monos bo-
n i ío y gallardo dar patadas a un 
bai'ón que Cidiar un toro. 
Los aficionados ya no llevan en 
fus carteras el retrato del Microbio 
IT. Lo han w - t i t m d o por el del me-
dio centro del «Bas te ro Olub». Los 
diarios destinan tanto espacio al 
arle, de Quesada, como al de Bcll-
monte. Los pcatone--, no se olvidan 
d r l nesgo de los autos porque pase 
Lr l anda : pero sí ad divisar a M a r t í -
nez. E.1 fenómeno es idént ico , la pa-
sión Ha misma. Los espefitadores vo-
ciferan y arman broncas en las gra-
d e r í a s de los stadiums, como antes 
en los tendidos. 
L a masa no sab r í a v iv i r sin ído-
los de fácil adorac ión . E l ba lompié 
lo mismo que Jos toros proporcio-
nan sin necesidad de prenaracion a.1-
guna, temas inagotables de con-
versac ión . 
He aqu í , la médu la del problema. 
Cuando la profesión deja espacios 
de tiempo (libres hay que emplear-
los en algo. E l arte, la l i teratura, 
la c ion í ia . no interesan.' ¿ D e q u é 
hablar ? Los retruécano® e s t á n en 
crisis. De pol í t ica nada cabe discu-
t i r , pues no exi&te. j Entonces ? Ahí 
e s t á di ba lompié , manantial que no 
so acota, como antes estuvieron las 
corridas de toro®. Sobre si son o nó 
una misma cosa la verónica clásica 
y los aetuale® lances a la verónica , 
puede estarse discutiendo una tarde 
entera. Como si sobre es preferible 
el1 pase corto y e.l pase largo. 
Luego la p rec i s ión de ídolos hu-
manos impone extraenlos de esta 
tíantsm. Sin ídolo® nadie vive. Una 
níeirza ins t in t iva obliga a postrarse 
ante seres de la misma raza. L l áme-
se Hinderburg, Beethoven, Flam-
bert , Zamora, Josdlito o lleve nom-
bre de mujer, el mecanismo psico-
lógico es idén t ico . Hambre de opt i -
mismo. Penuria de rutas de fe. 
Fil aficionado es un creyente, un 
ilusionado. L a calidad de la leña 
aportada a la hoguera e® lo único 
nue qaie le distingue de los -hombres 
de gran cuiltura. E l fanatismo que 
un art ista selecto pueda sentir por 
la figura de Leonardo de Vinci , es 
de idén t i ca urdimbre que el que h 0 . 
se estremecerse afl par t idar io de M i 
crobio I I o al admirador del medio 
centro del «Bas te ro Club». 
La cues t ión puede reducirse por 
tanto a Ja calidad de la siembra de 
entusiasmos. E l esp í r i tu de quien se 
conmueve evocando ila vida del pin-
t o r del San Juan, siempre s e r á m á s 
apto para nobles ideales colectivos 
que el de quien pone su venerac ión 
en eil modo de chutar de P é r e z o 
López . 
M á s no es esta labor de edad 
adulta, sino de infancia. Los viejos 
y nenies maduras acuden todav ía a 
i'.as plazas, los mozos van-al stadium 
d á n d o s e l e s una higa de cómo torea 
en redondo el N i ñ o Metacarpo. 
A la infancia hay que1 volver Ion 
ojo®. Como es. corriente la confusión 
entre educación e ins t rucc ión , para 
rato tenemos con e] desfile de ido-
Sos de ínfima ca t ego r í a intelectual, 
sentimental y es té t ica . 
Doctor César J U A R R O S 
Madr id , ju l io de 1027. 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
N u e s t r a s t r o p a s 
t i o t r a i m -
p o r t a n t e o p e r a c i ó n . 
Resultado de una emboscada. 
T E T U A N , 4.—Fuerzas de la Pol i -
c ía i nd ígena destacadas en la cabi-
la de Beni Ja leó prepararon una em-
bosvada a una part ida de bandole-
ros, a la que. consiguieron cercar. 
.Al darse cuenta de lo duro del 
trance en que se encontraban todos 
los more® que la formaban se en-
tregaron con el jefe a la cabeza. 
E ! parie ccl domingo. 
•MiADniD, 4.—¡En )& nincoUm C.e-
r.::v:u\ da M a i r n u w c s y Ccílb-nias su 
íoVSi'vó anqctóe el rfigiikint-e pnato 
•(yñ-cid: 
.'Sin nove'lad en toda la zona del 
Piroíeicitor"ado.)i 
Parte 'Oficiar. 
MiAiDRID, í .—Zona oriental.—Sin 
novedad. 
•Zcii:|a aai-idioníi,.',?.—iLa op-oraclión 
Q2: ha il.-fiai.-ircilLado nojunaJ-m-emlie y 
con r.:ii: cci'.o al plan previsto. 
l.ia ce-iuinrniai Áasnisio ha ocupado 
s:ncof.-\'ai;ni;ini'i2 e-I Ych^/ Truhana y 
Ydheí Guer-Guor. I,a coilumna Boíl-
imet~, SkM-Aixiuil; l a cciciinria Ma1"-
ííinoz Monge, ell ^eibic; Tema, y la 
coilunmra üa,Ti'j, con ja jairca de Bc-
miiuínriagiiieil en vaoiguardia, ed Ye . 
b'J. do Yesaama. 
•La® cofciminia® Iram recogido gran 
niúm'ero de pridonií:! cis con sus fa-
milliiais, pudicitido considerarse ya 
oasi «diisuelto áC ú l t i m o núcileo de r e . 
hc-ildía. 
U n r o b o . 
D e s a p a r e c e u n a 
c a r t e r a c o n 2 5 0 0 
p e s e t a s . 
M A D I I T D , 4.—Encima del mostra-
dor de la tienda que tiene en la ca-
lle de López de Hoyos, n ú m e r o 83, 
don Cecilio Maifóa Bor r egón , de jó 
ayer una cartera, en la que, según 
manifestaciones de dicho señor , te-
nía. 2.£O0 pesetas, y cuándo quiso re-
lirai'ila, fo e n c o n t r ó con que allí ha-
b í a estado, pero h a b í a desaparecido. 
Por m á s vueltas que el dueño de 
la tienda y d é l a cartera ha dado, 
no ha habido posibilidad de saber 
en q u é manos han ido a parar las 
peisietas en cues t ión , y la Pol ic ía 
reailiza pesquisas para averiguarlo. 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
i n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
U n homenaje. 
' M A D R I D , 4.—Con motivo de la 
c a m p a ñ a Gimpnendkla pAir los s eño -
res Salaaar y Aioniso, lO'S posieeidores 
die malrcos, en prueba de agiradeci-
mient.0, lets han obsequiado con un 
banquete en ©1 Círculo Mrcan t i l . 
Explosión a bordo. 
M A L A G A , 4.—Per efecto do t ina 
exiplosión a bordo, se hundiió va-
poír pesquero «.San Jcoé de lia Mon-
t a ñ a » . 
Otro peisquisirq ncícogió a ' l a t r i p u -
lliación. 
VtEOlo? automóvi l . 
iALI 'CANTE, i .—En el •pceblo de 
San Pedro de P i ñ a t a v o l é - u n au-
toinóvi?, resuilíiaindo gravo'nv-'iü'.o be-
rridos FlmnoliSiCO 'Ayo! a .Y Ain'bsro'sio 
A sen si o. 
T'n hi jo dte Ayo la qii'edó 'm;-.onto. 
Oicícne, KJcííuncia&o » o r rapio. 
BA'RIÜE.LCXNA, -4.—^Erancisco &-% 
r r a § 3 l ia denaiaiiciado oí avjadt r 
Cicüoino par llialbcu* napiiado a una 
hij>a ddli denuiTci'a.nito, l lan iadí i Te-
resaM-cop l a cikiJ se escapó en au-
toanóvll. 
Se arroja at pa:o de un %ren. 
POZUELO, 4 . — M i o Navar ro Feir-
nóindir'Z, casado y con hijt.s, se 'ha 
anrojaxlo al paso de un l i v n , ma-
l á n d o s e . 
E l suicidio a.tribuyo a disgus-
tos de fóanülia. 
Per cuest ión do faldas. 
L A CORUJA, .4.—En ol puci'nlo de 
Bairja. y po'r cue.-wión d'e fí!Mia'.3V,' se 
aiccinnallcircin a pí< es dos •b:--.41jd'Os de 
mozos. 
Jneé' Abollii-tiira, reisiulló- groi.vciinonio 
heirido de dos est/aieazos en l a oa-
boz'.a,. 
Hay otros kisionados. 
Loriga cusipende el í-egreso a 
Madrid. 
VIGO, 4.—Lciriiga, qaiio iiba a mair--
cáí>8)r a Maci.vd on via;--» a'iroo- ha 
suciperlüido la stáfída -por o,I fuerta 
tiaiwpoTiai. de Váeoiito. 
Descarrila un mercancías. 
M A L A G A , 4.—En la es tac ión del 
( horro desca r r i ló un tren de •mer-
canc ías . 
Cuatro vagones se lanzaron por la 
pendiente. 
L a vía q u e d ó interceptada. 
Resu l tó herido Anton io Torrubia . 
Los viajeros tienen que transbor-
dar. 
C h o q u e d e a u t o m ó v i l e s 
D o s j ó v e n e s h e r i d a s 
M A D R I D , 4.—En l a calle die Ba i -
íén , esquina a l a plaza de E s p a ñ a , 
chocaron ayer los a u t o m ó v i l e s n ú -
rneiíüB 18.412, die l a mía t r ícu la de. 
'Madlrid, y el 15.792, de igua-l m a t r i -
cula; el primeroi conducido por 
Constantino Gi robcr in i , y el s e g ú n -
]ab guiado iV>r Alfonso Marco. 
É l violento encontronazo produjo 
algunas averiáis a tos coches, y, por. 
í o r t u n a , sódo (resultaron con les'o-
mee de esleasa in ípoi r tancia las ocu-
pantes del segundo coche: Clara 
M a r t í n , de veinitidjcis a ñ o s , y M a r í a 
P^lreiz, de t re inta y 'dos. 
Un?s nc í e s de la animada romena celebrada el demingo en Pcña-
cast iüc. (Eo'os A l c j a n d r u . | 
U n " r e c o r d " a é r e o . 
L o q u e s e d i c e d e l 
v u e l o S a n F r a n c i s -
c o - H a w a i . 
W H E E L E R F I B L D . — S e da mu-
cha importancia a q u í a i vuelo de 
Mai t l aad y Hegemberger. 
E l recorrido de San Ernncisco a 
Honoilulu ha sido de 3.790 k i lóme 
tros. 
Se dice que el gran i n t e r é s de es-
te vuelo es que ha sido efectuado 
todo óB en i m recorrido exclusiva-
mente m a r í t i m o , superior en distan-
cia a.l de la t r a v e s í a Nueva Y o r k -
Pan's, que desde Terranova a I r l a n -
da es d e 3.100 kilóm e tí o s, aproxima-
dame.n te. 
Gracias a sus instrumentos de na-
vegaición y al aparato de t e legra f ía 
s in hilos de que estaban provistos, 
no se han desviado de «vi ruta ; por 
'lo tanto, desde este punto de vista 
su navegac ión es .mejor, prueba del 
Vffíqr do los irí'ptrumentosi ' que -cil 
viajé del a lmirante Gago Coutinho 
y de Sacadura Cabi-aJ, que haoe cua-
t r o a ñ o s , efectuando el «raid» Lis-
boa-Río Janeiro, part ieron de Porto 
Praia, a rch ip ié lago de Cabo Verde, 
y llegaron derechos a San Paú l , oue 
no es m á s que un gran is'oí.e sobre 
eL agua. ,. ; 
EL vud'o ha durado veinticinco ho-
i;is y cuarenta y<nuevc minutqs. | 
Los" dos .aviadores ganan ej. pre-
mio t b .r>5.(t'>i) d ó l a r e s do-ilinado a 
la t r a v e s í a sin escalas desde San 
Francisco a las islas Hawai . . i 
m m 
NOTAS D E P O R T I V A S D E L DOMINGO.—Segundo Liaño y Matías S^n Jos;-, clasií icadcs dn primero y 
segurado lugop, i-eEpcctivamentc, en el campeonato regional de «cross»—Uno de les equipos que tomaren 
Darte en la pru-ba,—Deta"e del partido de fútbol jugado enirc m mosaicc racinguisV'. y una saloccion. 
(Fotos A L E J A N D R O . ) 
U l t i m a h o r a d e p o r t i v a . 
Por la visto ya hay 
campeonato nacional de fútbol. 
El homenaje a Alcántara. 
B A R C E L O N A , 4.—En el campo 
de las Corts se icelllebró ayer un par-
t ido de fútbol oomó homenaje a A l -
c á n t a r a , que se despide de la vida 
act iva deJ deporte. 
Jugaron eJ equipo del Barcelona, 
con A l c á n t a r a en su puesto de inte 
r ior izquierda, y una selección de 
dis t intas regioñea que integraban 
Izagu in e ; A r r i l l a g a y. Z a l d ú a ; Ma-
tíais, Ga^nhorena y T r i n o ; Lafasnte, 
Goiburu, Oscar Rodr íguez , Polo y 
Garmcndia. 
Robus se a l ineó en el segundo 
tiempo. 
El pr imer . tanto de la tarde fué 
marcado por Sastre, recogiendo un 
pase de Saraitier. 
El segundo goal lo cons iguió Vo^o. 
T e r m i n ó la pr imera tanda empata-
dos a uno. 
En Ja segunda el tanto del t r i u n -
fo para Ja selección ile obtuvo Goi-
buru, en un remate de un córner t i -
rado por Robus. 
| Y a pareció la fórmula. 
M A D R I D , 4.—En una reun ión p r i -
vada celebrada esta noche por los 
delegados de las regiones que asis-
ten a l a Asamblea nacional de fút 
bol se llegó en principio a un acuer-
do entre todos paz'a fijar ía forma 
en que ha de jugarse el campeona•• 
to la p r ó x i m a temporada. 
Todo induce a creer que lo con-
venido es lo siguiente: 
El campeonato regional se j uga rá 
en (la forma acostumbrada, clasifi-
cándose en cada una de la-, regio-
nes dos Olubs, c a m p e ó n y subeam-
peón, con exoepción de. Baleares, 
Canarias y Extremadura, en las tino 
no se clasif icará m á s que uno. 
EJ campeonato regional termina-
r á a n t é s del 22 de enero, para que 
nueda empezarse el campeonato de 
Es-pafía. 
Este se j u g a r á fo rmándose cuatro 
grupos regionalles. 
En el primero de esos grupos ein-
t r a r á n Vailencia, Sur y M u - c i a ; en 
el segundo, C a t a l u ñ a , Aragón y Gui-
púzcoa ; en el tercero, Centro, Viz-
caya y Cantabria, y en el cuarto, 
Galicia, Cas t i l l a -León y Asturias. 
E] campeón de Canarias so e l imi -
n a r á , en dos partidos, con éi sub-
c a m p e ó n del Sur, y el que tr iunfe 
q u e d a r á dentro de su grupo ; el cam-
peón de Extremadura se e l imina rá 
con el subeampeón del Centro, que-
dando el que tr iunfe dentro de . ru 
grupo, y el c a m p e ó n de Baleares so 
eiHminará con el subeampeón de Ca-
tallufía en las mismas condiciones que 
los dos anteriores. 
Dentro de cada uno de los grupas 
h a b r á un c a m p e ó n y un subeampeón . 
jugando todos entre sí a doble vuel-
ta . 
Cada grupo s e ñ a l a r á un vencedor 
y estos cuatro se s o r t e a r á n para las 
snmifinaileis, que se rán a cuatro vuell-
tas. 
La final se j u g a r á cü d í a 6 de mayo 
Eista fó rmula es seguro que se 
apruebe en la sesión que se celebre 
m a ñ a n a , martes. 
L a carrera ciclista de Guipúzcoa. 
SAN S E B A S T I A N , 4 . - E n el cam-
peonato ciclista de Guipúzcoa , co-
rrido ayer, se clasificó en pr imer 
t é r m i n o el i r unés Ricardo Montero, 
que hizo el recorrido en tres horas 
y t re inta y siete minutos. 
Enrique Aguirre , que e n t r ó el se-
gundo en la meta, t a r d ó seis minu-
tos y icuarenta y cinco segundos m á s 
que el vencedor. 
S e r v i c i o i m p o r t a a t e . 
D e t e n c i ó n d e u n a 
V A L E N C I A , 4.—El comisario de 
Pol ic ía don Ricardo Castro, con va-
rios agentes a sus ó rdenes , ha de-
tenido a una par t ida de ladrones 
que robaban trenes y establecimien-
tos. 
E l valor de lo robado se calcula 
en más de medio mil lón de peisetas. 
E l servicio es muy elogiado. 
D e V i t o r i a . 
L l e g a d a d e u n a e s -
c u a d r i l l a d e a e r o -
a n o s . 
V I T O R I A , 4.—Procedente de Ge-
tafe llegaron el domingo tres aero-
planos n aci on ales. 
El comandante Zamarra manda la 
escuadiilla, en l a oue figuran los ofi-
ciales B e r m ú d e z Reina, P é r e z Ma-
r í n y Sor í ano y los correspondientes' 
miecánicos. 
•Se proponen visi tar los a e r ó d r o -
mos de Castilla y el Norte. 
U N A F R A S E F E L I Z 
E l gran Lacordaire, dijo : *La ver-
dad se detiene en (la intefligencia; 
la belleza llega hasta el corazón. ^ 
Acierto incomiparable, que parece 
N O T I C I A S D E L 
E X T R A N J E R O 
Un ministro portugués. 
L I S B O A . — H a marchado con d i -
rección a Sevilla el minis t ro •de 
Agr icu l tura de Portugal!. 
L e acomipaña el director general 
de dicho Departamento. 
Se ignora, si aprovechando su es-
tancia en Sevilla i r á t a m b i é n a Ma-
dr id . 
La crisis de la vivienda. 
PRAGA.—Desde hace bastantes 
años Jos diferentes Gobiernos han 
venido procurando por todos los me-
dios posibles solucionar, o al menos 
atenuar, ni •problema de l a . escasez 
de viviendas, que desde, la sruerra 
se d^jó sentir en Praga' particular-
mente, y en todo el pa í s en greneral. 
Con este objeto, y para impulsar 
l a cons t rucc ión , el Estado ha hecho 
un desemboliSo desde 1 de enero de 
D e u n c o n c u r s o nacional. 
E n t r e é a d e 
BURGOS, -i.—En la tarde de % 
se ha cHebrado en Pa.mplu,.Q¡a d sp 
to sí 'cmne de entregar a la M^uj-
l idad Escolar de dicha localidad k 
hucha de honor concedida en cü eco. 
eurso 'nacional que se celebra anual, 
mente entre todas las de Espato 
para otorgar el premio ins-tital* 
por Su Majestad el Rey a las m 
tualidades que m á s se hayan diptir? 
guido en la práctiica de la pieviíioa 
Asistieron al acto e] subdirector 
del Ins t i tu to Nacional de Previsión 
don Alvaro López N ú ñ e z ; don W 
fael G a r c í a Ormacchea, asesor jm 
r íd ico de dicho Centro ; las autori-: 
dadee provinciales y (locales, raptó; 
sentacioneis de esta capital y mi 
chos vecinos, que llenaban todas la» 
.Iciealidadcis del salón donde se <m 
b r ó el acto. 
Resuíltó és te de gran solemnidad, 
p r o n u n c i á n d o s e discursos en elogio 
de l a Mutuailidad Escolar de Pai-
piliega. 
Todos los oradores fueron 9$ 
aplaudidos. 
R e a l S o c i e d a d de 
« A m i g o s d e l S a r d i -
n e r o » . 
Relac ión de la suscripción püfl 
contr ibuir a los gastos de propagan; 
da de a t r acc ión de verane antes y 
turistas : 
X . X . , 10 pesetas; señora viüili 
e hijos de M . Mata , 25; señores fe 
rredanc y Sierra, 20; don Manpd 
Prieto Lav ín , 100; señores I-^'1 
y Rincón, 5; don Máximo Oto**' 
15; don J u l i á n H e r n á n d e z , &fyM 
ñores Hi jos de E. Barros, ü); sffl0" 
res Corcho e Hijos, S. A., 50; ^ | 
co Mercant i l , 100. 
Sigue abierta la suseiipción. ¿ 
E n V a l e r c a. 
U n a m u j e r 
d e v a r i a s p u ñ a l a d a s 
t V A L E N C I A , -4.—.Esta mañana. « 
ll;ais onioe próxiinanionite, se í¡ic0"' 
t ra inm en la calle de Padilla, 
do mayar era l a coiicurironei'iiiH 
ind iv iduo llaanado iMarKi¡Q. ^rí0^v| 
iQalmipos, de t r e in ta y un añflfflB 
siadti, de oficio camarero, y ^ 
amante Ampairo Mált-éw 'Si.!ikní"íP| 
it¡ri?Jiniki y cinco niños/(vi 
ibabMa en 61 niiinnoüo 11 ( C 
c.Tlllleü 
Mrüiuel le p id ió cx¡V ; 
tare- eil haibcir abandonu.lo >;l> J 
c iónos aimioroícus que poídv?m*,nij|l 
c i ia t ro a ñ o s , piretcimiicndo i ' ^ 
ésitas. 
Ampairo no s-.'do isc- n . 
caimeaite, sino que adema:; . J í l 
ló , y staicando un'a naya..ia 
lagTOdi.r • a Matniuell, qiufcin 
hacer alusión, al tr iunfo definitivo de 
í a s dos supremas creaciones. de . la ( hov a ¡a madre de Nungesser. 
moderna per fumer ía : J a b ó n y C b l o - " L a entrevista fué emocionante. 
1021 ha.sta 31 de mayo del c o r r i e n t e m e n t e a r r e b a t ó ed amia, así 
año , de 8.280 millones de coronas, lo |]a yéiníüS piufuua.d is C-.''- 1:1 
cual ha permitido edificar 26.426 ca- h W Í ¿ h u i d a s g ravo* ' ; :n í 
m i l i a r 1 ' ^ 8 Para aJOjar a 56'735 fa" J P ^ ^ s ^ cuerpo. 
Byrd se entrevista con la madre de | Después de onimida íde p m 
Nungesser. ("tejiición m uin DiiJipcus.'i i" ] 
. P A R I S . — E l aviador Byrd vis i tó fué trasladadla ol. Honpi 
| E l la^T'Gsar, quie T&sotó c 
muño. ,-. , ,.. . : » -p'C-qn.oña hL'iuda m la i 
•nía «r lores,•dcil Campo». Precio del • A l mediod ía el aviador B i t n o t !e . . , , • Mane 
••• temido y pmcisto a a.ii>}>\ J a b ó n : 0,35, 0,85'y 1,40, la pastilla, obsequ ió con una comida, a la que 1,'llir10  IJU-"-1-" . 
Precio deMa Go.l5ma, n.50, 2.25, 3,75, a ^ t i c . o n í a m b i é n Chambo:'.iu y Le ' •,'11^ ^ 0 ílfl V " ™ ^ -T 
• , vine, | : u ¡••j '- :o en la t;^cc'J' 0^0 y ] l í50. f l o r a l i a . 
